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RESUMEN 
 
Después de observar en mi quehacer docente que la enseñanza de las ciencias y sus 
conceptos suele aprehenderse de forma aislada y no siempre efectiva para interiorizarlos en los 
estudiantes, y luego de comprobar que los estudiantes del grado octavo aún no tiene un concepto 
claro sobre la célula y su estructura, se propuso como meta construir una estrategia de enseñanza 
y aprendizaje mediante el cual pudieran llegar a realizar un cambio conceptual respecto a la 
noción de célula. Para tal efecto se sugiere el cómic como  estrategia didáctica, que mezcla 
creatividad, práctica y teoría, favoreciendo las diferentes formas de aprender de los estudiantes.  
En esta investigación se utilizó como metodología un estudio de caso con una muestra de 15 
estudiantes con el fin de evaluar el cambio conceptual respecto al concepto de célula, para lo 
cual se aplicó una encuesta transversal en tres momentos diferentes del ensayo: la primera antes 
de iniciar el tema, la segunda al terminar la teoría y la última al final después de la elaboración 
individual del cómic. La información obtenida fue analizada cualitativamente para evaluar el 
cambio conceptual y el efecto del cómic en este proceso, lo que pone en evidencia la 
comprensión y el aprendizaje significativo del nuevo concepto de célula por parte de los 
estudiantes.  
 
Abstract 
After teaching sciences at school we can see that some concepts are usually apprehended 
in an isolated way and not always effective in terms to be incorporated by the students. Knowing 
that students of grade eight do not have a clear concept about the cell and its structure, the goal 
was to build a teaching and learning strategy through which they could improve the notion of 
cell. To get this goal the comic, as a teaching strategy, was suggested, because it integrates 
creativity, practice and theory, favoring comprehension and significant learning of the students. 
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In this research was used as a methodology a case study with a sample of 15 students in order to 
evaluate the conceptual change from cell concept, for which a cross-sectional survey was applied 
at three different times of trial: the first before start the topic, the second to finish the theory and 
the last at the end after the individual preparation of comics. The information obtained was 
analyzed qualitatively to assess the conceptual change and the effect of comics in this process, 
which demonstrates the understanding and meaningful learning new cell concept by students. 
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1. Introducción 
 
 
La educación actual a pesar de ser un proceso complejo que implica tener en cuenta el 
papel de la pedagogía, de la didáctica y la psicología, es también un espacio donde se deben 
formar jóvenes de manera intelectual y moral, preparados para enfrentarse y acomodarse en una 
sociedad de continuo cambio. Esta necesidad debe suplirla la educación, y por ende los actores 
de la misma; el educador habrá de hallar la mejor manera y la más adecuada para lograr la meta 
planteada con los niños y jóvenes de este país. 
Para educar bien y lograr que los objetivos propuestos en cuanto a contenidos y saberes se 
cumplan, es vital que los docentes sean claros, imparciales, creativos y perseverantes en los 
procesos de los estudiantes; es aquí donde entra en juego la necesidad de implementar diferentes 
herramientas didácticas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes y la correcta asimilación 
de los conceptos, pues no todos los jóvenes asimilan los conceptos de la misma manera y con el 
mismo tiempo de aprehensión (Gardner,1983). 
El trabajo que se presenta aquí implica satisfacer una necesidad educativa en cuanto a la amplia 
asimilación de un concepto que de alguna manera se ha venido interiorizando de manera 
fragmentada y requiere ser repensado, usando como estrategia el cambio conceptual, y 
apoyándose en el cómic como herramienta para la asimilación del concepto de célula que es 
precisamente el tema de la presente investigación.  
Para la enseñanza de las ciencias es vital que los conceptos se entiendan con sus componentes, 
que sea clara la función que cumple y es precisamente éste el enfoque de este trabajo con 
respecto a la célula, dado que es un concepto difícil de comprender para los estudiantes y es 
fundamental para la asimilación de otros conceptos como son la mitosis y la meiosis.  
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A pesar de que la célula es un concepto que se trabaja desde la primaria, los estudiantes en la 
secundaria, cuando se les pregunta qué es una célula, algunos responden que son cosas vivas que 
conforman las personas, que son lo que constituyen los animales, pero pocos dan un concepto 
claro de lo que es y difícilmente lo asocian como una unidad estructural y funcional de los seres 
vivos. Es por esto que se ha desarrollado este trabajo para buscar una estrategia que permita 
acercar a los estudiantes al concepto de célula. 
Es de anotar que no se ha establecido una única metodología exacta y efectiva al momento de 
enseñar un concepto, por ello es importante observar y definir como estudian y como aprenden 
los estudiantes, con el fin de diseñar una alternativa didáctica óptima para cada caso. 
Para favorecer la conceptualización del concepto célula es necesario que se apoye el aprendizaje 
con diferentes estrategias dinámicas, que estimulen el desarrollo de la creatividad de los 
estudiantes, que le permitan al joven ver, escuchar y comprobar la concepción de célula desde su 
estructura funcional y por supuesto interiorizar el concepto para después tener la facilidad de 
emitir y sustentar el concepto y la definición de célula. Para esto en este trabajo se utilizó el 
cómic como herramienta creativa ya que permite fusionar imagen, concepto y hacer un gran uso 
de las habilidades de comprensión y creatividad de los estudiantes.  
No se puede desconocer el gran papel que jugará en este proceso el cambio conceptual, y con él 
los primeros conceptos previos de los estudiantes, pues esta será la base sobre la cual se trabaje 
para lograr el objetivo de la presente investigación, el cual consiste en evaluar el cambio de 
concepción acerca de la célula haciendo uso del cómic como herramienta para facilitar la 
apropiación del concepto. 
Este documento se ha dividido en cinco partes; la primera, donde se plantea la problemática, el 
objetivo y el contexto en el que se desarrolla; la segunda, donde se expone el componente teórico 
y conceptual que apoyará la investigación. En la tercera se plantean los aspectos metodológicos y 
en las dos últimas los resultados, la discusión y las conclusiones respectivamente. 
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2 .Aspectos Preliminares 
 
2.1 Planteamiento del problema 
 
De acuerdo a las observaciones y preguntas planteadas a los estudiantes del grado octavo 
de la Institución Educativa José Antonio Galán,  respecto al concepto de célula, se pudo 
encontrar que  utilizan un lenguaje común para su definición, además no diferencian las células 
procariotas de las eucariotas y no identifican las estructuras de las células con sus respectivas 
funciones. 
Teniendo en cuenta estas dificultades surge la necesidad de buscar una estrategia didáctica que 
integre la creatividad y la teoría para favorecer la conceptualización de célula en los estudiantes 
del grado octavo. 
De lo anterior se formula la siguiente pregunta: 
¿Cómo favorecer la conceptualización de célula desde lo estructural y funcional, utilizando como 
estrategia didáctica el cambio conceptual a través de los comics? 
El propósito de este trabajo es dar respuesta a este interrogante, mediante la implementación y 
evaluación de la estrategia didáctica de cambio conceptual utilizando comics sobre la 
conceptualización de célula. 
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2.2 Antecedentes 
 
La enseñanza de conceptos a través de la educación se ha caracterizado por ser una suma 
de teorías, donde los estudiantes establecen como objetivo el aprendizaje momentáneo, una 
exigencia evaluativa donde el aprendizaje significativo no tiene cabida. Es por esto que se hace 
necesario que los docentes establezcan nuevas estrategias didácticas para que los educandos 
puedan asimilar conceptos, estructuras y funciones como se pretende hacer en este trabajo con la 
conceptualización de la célula.  
Un elemento que la educación busca, es la utilización del conocimiento previo acerca de los 
temas que serán tratados, ya que debe ser el punto de partida para lograr aprendizajes 
significativos, es decir para construir los conocimientos en las diferentes temáticas que necesitan 
nuestros estudiantes.  
Al respecto Ausubel (1983) afirma que se debe identificar los conocimientos previos del 
estudiante, para luego enseñar los nuevos conceptos a partir de éstos. Los conocimientos 
comunes son referentes a partir de los cuales se puede establecer un punto de encuentro 
conceptual entre el docente y el educando, para que el primero estratégicamente sepa edificar 
nuevos conocimientos sobre los ya existentes y realice satisfactoriamente un cambio conceptual. 
El cambio conceptual es una de las condiciones que debe darse para alcanzar el objetivo de la 
apropiación del conocimiento, respecto a esto Strike & Posner (1985), (citado por Flores 2004) 
argumentan que el cambio conceptual es un proceso mental del sujeto que implica la 
transformación de diversos aspectos ideológicos y cognitivos del mismo. Cabe aclarar que 
requiere tiempo y compromiso para realizar una verdadera conceptualización científica. 
Estos autores resaltan que el conocimiento no se origina sólo de la experiencia y que se deben 
tener en cuenta además de los conceptos previos cuatro aspectos importantes: 1. los problemas 
son generados por las concepciones vigentes; 2.la solución de los problemas se juzga por medio 
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de esas concepciones, 3. Las concepciones son precondiciones para la interpretación de la 
experiencia y 4. Las concepciones son el producto de una historia de desarrollo conceptual.  
Según Khun (1986) (citado por Flores 2004), con los cuatro aspectos anteriormente 
mencionados, se favorece la nueva interpretación de conceptos y la transformación de los 
mismos. Además concibe los conceptos como “representaciones mentales estructuradas”, 
correspondientes a un lenguaje dónde los términos deben ser significados en un lenguaje común 
a todos dado que la necesidad del cambio conceptual se presenta a partir de la insatisfacción en 
uno a más conceptos. 
Algunas teorías acerca del cambio conceptual van encaminadas a que la nueva concepción sea 
comprensible para los alumnos, es decir que pueda ser estructurada a partir de las experiencias 
anteriores pero transformando los errores conceptuales que hayan tenido. Los cambios 
conceptuales en el aprendizaje deben ser útiles, resolver preguntas y brindar la posibilidad de 
análisis ante los nuevos conceptos. 
Adicionalmente a estos aspectos, se deben tener en cuenta los resultados con experiencias de 
aprendizaje dinámico y lúdico que lo favorezcan y den cuenta de las posibilidades de enseñar a 
partir de herramientas como el Comic. Al respecto hay una buena definición que argumenta que  
El comic puede definirse como una historia narrada por medio de dibujos y textos relacionados que 
presentan una serie progresiva de momentos significativos de la misma, según la selección hecha 
por un narrador. Cada momento expresado por medio de una ilustración recibe el nombre genérico 
de viñeta. Los textos, que pueden existir o no, según las necesidades narrativas permiten significar 
todo aquello que los protagonistas de la acción sientan, piensan o verbalicen. (Marín, 1978) (Citado 
por Diago & Nieto1989). (p .55) 
De acuerdo a esto los comics pueden dar buenos resultados en el aprendizaje de diferentes 
temáticas, ya que le permite a los educandos poner en funcionamiento su creatividad y narrar el 
conocimiento a través de las viñetas.  
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Se hace necesario recurrir a la implementación de estrategias didácticas como el Comic, donde la 
forma de abordar los conocimientos no sea un simple discurso teórico, sino una enseñanza 
dinámica que lleve a los estudiantes a construir conocimientos, a complementar los que ya tiene 
y sobre todo a reconceptualizar algunos que no han sido correctamente significados.  
De acuerdo a lo planteado por Arango, J, Gómez, l, & Gómez, M. (2009), se presenta el estudio 
del comic como intervención para la adquisición del conocimiento en la educación superior ya 
que tiene gran potencial didáctico y han concluido que su uso debe ser fomentado en todos los 
niveles educativos. 
Ya en el campo de la Biología, Robles, J. (2013), señala que abordó diferentes conceptos de 
ecología y entomología, a través del diseño de comics como recurso educativo, que le permitió 
evaluar estrategias y materializar el comic, además concluye que el comic es una herramienta 
eficaz en la enseñanza de las ciencias, pues motiva la creatividad y ayuda a incentivar el trabajo 
de los estudiantes.  
De la  misma manera, se han abordado otros campos como el de la Física, Orlaineta, S, García, 
R. Sánchez, D & Guzmán, M. (2012), este grupo presenta una propuesta con el comic a través del 
cual se enseñarían algunos conceptos de electricidad, definiendo y relacionando la diferencia 
potencial, la resistencia eléctrica, la corriente eléctrica. Se realizaron secuencias con el Comic, y 
se encontró que estas tuvieron éxito, pues el comic promovió la motivación del aprendizaje 
grupal y sobre todo promovió la integración de estudiantes poco participativos con otro tipo de 
estrategias. Un aspecto muy importante en la aplicación del comic fue la mejor comprensión de 
textos y conceptos, pues los globos de texto de los comics son más fáciles de analizar e 
interiorizar, así se incrementa la participación de los alumnos. 
 
Otra de las aplicaciones didácticas que ha tenido la educación la propuso Miravalles, l. (1999), él 
señala que los estudiantes cada vez deben estar más permeados por la imagen, y los medios de 
comunicación. Se afirma que el comic, al enfrentar dentro de su estructura al lenguaje y la 
expresión plástica, se convierte en uno de los medios más completos, y su práctica consecuente, 
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un método pedagógico muy eficaz en la enseñanza de la lengua. Además coincide con el 
pensamiento de que el comic estimula el trabajo en equipo, mejora la participación, y permite 
estimular la creatividad del estudiante contrastando ideas, aprendiendo a resumir y pensar.  
Concluye diciendo que los comics no suponen ahorro de esfuerzo, sino todo lo contrario: leer y 
releer un texto, construir un compendio del mismo, donde los diálogos tengan orden, lógica y 
claridad, supone una serie de trabajos duros, pero sin duda, entretenidos. 
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2.3 Justificación 
 
Desde los planes generales de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, el concepto de célula 
es considerado uno de los principios fundamentales de la Biología,  porque requiere mayor 
dedicación y tiempo para su enseñanza y marca el énfasis en la uniformidad básica de todos los 
sistemas vivos, por lo tanto, concede un fundamento unitario a estudios relativos a diferentes 
clases de organismos. Es además, un concepto importante para el desarrollo posterior de temas 
más complejos y que se van desarrollando a medida que los estudiantes avanzan en los niveles de 
educación.  
 
A pesar de su importancia se presentan diversas dificultades para su enseñanza, lo cual se 
evidencia en muchos estudios que se han realizado con estudiantes de secundaria. Algunas de 
estas dificultades las menciona Rivera (2011): 
 
-Representación de las células como entes estáticos. 
-Poca relación entre las estructuras celulares y su funcionamiento. 
-Enseñanza bidimensional de la célula 
-Enseñanza de contenidos relacionados con el concepto de célula, que no corresponden con las 
ideas previas que los estudiantes tienen de él concepto. 
 
Respecto a lo anterior, Mengascini (2006), señala que es muy frecuente que los estudiantes le 
den un carácter funcional a la célula y no estructural, además  se asocia la estructura de la célula, 
más con el núcleo que con el citoplasma, lo cual niega la existencia de las células procariotas y 
no deja espacio para dar claridad a lo que se refiere a la estructura y función de los organelos 
celulares. 
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Además, Rodríguez & Moreira (1999), mencionan que la  célula es un concepto que corresponde 
a una entidad física real, pero es abstracto en la mente de los alumnos y  se construye a partir del 
discurso, por lo cual su concepción científica necesita de la construcción de modelos mentales. 
 
Por su parte Caballer & Gimenez (1993), mencionan que incluso en personas con formación 
universitaria, gran parte de los conocimientos que adquirió en el proceso educativo no han sido 
bien asimilados, o han sido olvidados, o de nuevo sustituidos por ideas vagas y contradictorias 
con los conocimientos impartidos en la escuela. 
 
Estas dificultades tienen sus raíces en la elección que los docentes hacen de los textos para la 
enseñanza de la célula, porque su abordaje es básico y carece de profundidad, lo que genera en 
los estudiantes un aprendizaje memorístico y superficial del tema en mención. Además estas 
prácticas educativas en ocasiones no tienen en cuenta las necesidades de los estudiantes, creando 
saberes descontextualizados y sin aplicabilidad definida en la cotidianidad. 
 
Lo anterior demuestra la necesidad de buscar estrategias didácticas que promuevan el 
aprendizaje significativo, y es en este sentido que surge dentro del campo de la didáctica una 
estrategia llamada cambio conceptual y que según Posner et al (1982) permite la exploración y 
análisis de las representaciones mentales de los estudiantes y las dificultades para transformarlas 
o adecuarlas a las concepciones científicas. 
 
Las dificultades mencionadas anteriormente no son desconocidas en los estudiantes del grado 
octavo de la Institución Educativa José Antonio Galán, ya que a pesar de que se les ha enseñado 
en concepto de célula, desde primaria, sexto y séptimo; cuando se indaga sobre lo que saben al 
respecto, se encuentran respuestas que asocian el concepto más a algo vivo que tienen los 
humanos, pero pocas veces lo asocian a los vegetales y menos a organismos unicelulares.  
Asimismo la repuesta más generalizada es que las células tienen un núcleo, pero pocas veces 
mencionan otras estructuras que tienen la células y en raras ocasiones mencionan la función que 
cumplen algunas estructuras. 
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Estas dificultades están referidas en parte a la enseñanza de conceptos acabados por parte de los 
maestros, ya que se utilizan en muchos casos guías obsoletas con contenidos que ya han 
evolucionado o se han transformado. Esta situación le resta importancia al aprendizaje activo, 
aprendizaje colaborativo, a la generación de ideas por parte de los estudiantes, la argumentación, 
la creatividad y la exploración de nuevas posibilidades frente a los conceptos que se le presentan 
 
Es por ello, que el interés de este proyecto se orienta hacia la implementación de una estrategia 
didáctica  que permitan mejorar la conceptualización  de célula, que ayude a motivar a los 
estudiantes para mejorar su aprendizaje, que integre los saberes previos, el aprendizaje 
colaborativo y las necesidades de los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa 
José Antonio Galán. 
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2.4 Objetivos  
 
2.4.1 Objetivo General 
 Utilizar el y evaluar el comic como mediador para inducir el cambio conceptual de célula 
en estudiantes del grado octavo de la Institución educativa José Antonio Galán. 
 
2.4.2 Objetivo Específico 
 Inducir al estudiante a la conceptualización científica de la célula  mediante la 
elaboración  de comics.  
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3. Marco Referencial 
 
3.1. Marco teórico 
 
A continuación se formula el siguiente marco teórico, con el fin de exponer las teorías bajo las 
cuales se estructura este trabajo de investigación. 
3.1.1 Lineamientos Curriculares 
 
De acuerdo con el MEN (1998) los lineamientos son una serie de documentos que sirven para 
orientar las áreas obligatorias definidas en la Ley General de Educación (artículo 23) en los 
aspectos epistemológicos, pedagógicos y curriculares; estos han de generar procesos críticos y 
reflexivos por parte de los maestros y los actores del sector educativo, lo que concibe un posible 
cambio donde tienen cabida nuevas realidades, que apuntan a la formación de un ser humano 
diferente, consciente en lo social, lo ambiental y lo humano. 
Los lineamientos (1998) curriculares de Ciencias Naturales se estructuran en referentes teóricos, 
filosóficos, epistemológicos, sociológicos y psico-cognitivos. Estos últimos se refieren al papel 
que juega la creatividad en la construcción del conocimiento científico. Además se expone que 
un individuo para desarrollar un proceso creativo requiere de la formación de gran cantidad de 
habilidades, y que para comprender un problema se requiere de esfuerzo, persistencia y tener en 
cuenta que para lograr una verdadera comprensión se debe establecer una comunicación franca 
entre educadores e investigadores, entre educandos e investigadores y entre educadores y 
educandos. En esta comunicación la prioridad es la búsqueda de la verdad, mediada por la 
tolerancia y el respeto por las ideas ajenas. 
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Finalmente, el desarrollo de la creatividad requiere de un proceso continuo donde lo importante 
es que el estudiante disfrute de su creación, y que el docente a través de su actitud lo motive para 
continuar aprendiendo. 
 
3.1.2 Constructivismo 
 
El constructivismo puede verse como una corriente filosófica de la educación, donde muchos 
autores han expuesto sus puntos de vista acerca de la teoría, pero varios de ellos coinciden en que 
éste es un proceso donde el sujeto es dueño completo de su transcurso y de la construcción de su 
aprendizaje. Empecemos dando un vistazo a los aportes que los autores han hecho a este modelo 
pedagógico.  
Al hablar de constructivismo, nos referimos a lo que plantea Moreyra (1995), como movimiento 
pedagógico contemporáneo que se opone a la concepción del aprendizaje como solo receptivo y 
pasivo considerándolo más bien un proceso activo, complejo, organizador del alumno que 
elabora nuevos conceptos y conocimientos a partir de la revisión, análisis y restructuración de los 
saberes antiguos, o los que ya poseen, con el acompañamiento del maestro y de sus compañeros.  
 
Esta concepción Constructivista implica estar atento e identificar los conocimientos previos del 
estudiante induciendo a la creación de una nueva concepción o a la reformulación de los ya 
existentes, por esto se habla de un proceso de construcción donde la realidad, el entorno, 
dependen de lo que vive el sujeto, y es aquí donde el maestro y los compañeros entran en juego 
para formar parte de esa edificación del conocimiento.  
 
Moreyra (1995) pone de manifiesto que el constructivismo está compuesto por tres fuentes: 
epistemológica, psicológica, pedagógica, esta primera tiene gran influencia en lo que se conoce 
como el Constructivismo radical, es decir aquel donde la realidad es construida, es decir los 
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fenómenos son propiedad de quien los observa, de quién los describe, la realidad no tiene 
correspondencia con el mundo externo, pero sí con la experiencia interna del sujeto.  
 
La fuente epistemológica también está en el Constructivismo Crítico donde la reflexión sobre el 
pensamiento científico, es la base del desarrollo de esta fuente, y aquí todo es racional, es 
reflexivo, aceptado o rechazado por evidencias comprensibles por el sujeto; aquí juegan un papel 
importante las observaciones y verificaciones coherentes, se puede presentar el carácter 
progresivo de la ciencia cuando al realizar una deliberación racional, se pasa de un conocimiento 
dado a uno mejor. 
 
El constructivismo visto de esta manera puede tomarse como más productivo dado que genera 
una mente abierta para admitir nueva información aún contraria a las propias creencias, 
sometiéndolas a constante revisión, permaneciendo así frescas y adaptadas Moreyra (1995) 
 
Dentro de las fuentes psicológicas de Moreyra (1995) están los desarrollos planteadas por 
Ausubel, Rumelhart y Norman, Vygotsky, y Piaget. En la teoría de Ausubel la asimilación 
cognoscitiva se trabaja con el aprendizaje significativo, las relaciones entre aprendizaje 
receptivo-descubrimiento, aprendizaje significativo repetitivo, siendo aquel es más usado en la 
escuela ya que la recepción permite la asimilación de nuevas significaciones y sirve como 
anclaje a los primeros saberes que habrán de servir de base para la construcción de un 
aprendizaje significativo.   
 
Por su parte Moreyra (1995), cita la teoría del procesamiento de la información de Rumelhart y 
Norman, exponiendo que “los esquemas son conjuntos paquetes cognitivos, integrados y 
aprendidos que se activan como un único “órgano funcional” para asimilar comprensivamente 
las situaciones y experiencias, los esquemas tienen variables libres que les otorgan una gran 
flexibilidad. Son esquemas importantes los marcos y los guiones”, de esta manera los esquemas 
se desempeñan como un proceso de reconocimiento y asimilación de los conceptos y los 
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esquemas actúan favoreciendo el proceso de codificación en la memoria, cumpliendo así las 
actividades de selección. 
 
Por último Vygotsky, citado por Moreyra (1995) argumenta que el desarrollo del niño necesita 
de lo cultural y social, además de representaciones instrumentales como el lenguaje para crear 
representaciones mentales y Piaget expone las etapas que un niño debe enfrentar para pasar de un 
conocimiento dado a uno mejor, en todas estas etapas utilizan el intelecto y representaciones 
mentales de las cosas.  
 
Moreyra (1995) manifiesta que en este desarrollo Constructivo debe tenerse en cuenta el 
contexto pedagógico en el cual se desarrolla, menciona que las categorías alumno-profesor y 
enseñanza aprendizaje se han visualizado tradicionalmente en forma desvinculada entre si;. 
Posterior a esto menciona el rol que desempeña tanto el alumno como el maestro dentro del 
modelo constructivista, haciendo énfasis en que este último se debe ofrecer ante el alumno como 
un experto a ser imitado. Finalmente expone algunos pro y contra del modelo. Entre los primeros 
está la visión de un saber contemporáneo sobre el niño y sus dimensiones pedagógicas, 
spsicológicas y socioculturales, y ademá la flexibilidad de los roles del maestro y el alumno; 
entre los contras menciona que la visión no es completa como en cualquier fenómeno real, 
destacando que este modelo es muy exigente con el maestro y la gran mayoría no cumple con las 
características que demanda. 
 
Sobre el mismo modelo del Constructivismo, la compiladora Suárez (2009), en su trabajo 
“Cuadernos de la maestría en docencia e investigación universitaria vol. 4”, habla del 
Constructivismo como una idea educativa donde el estudiante es considerado en su integralidad 
como una construcción propia que se va produciendo mediante las experiencias entre el educador 
y el educando, es una construcción del ser humano donde los niños aprendan a ser responsables; 
para esto se utiliza un proceso mental que tiene en fin último la adquisición de nuevos 
conocimientos a través de interacciones o intercambios. 
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Además en este trabajo Zubiría (2001), citado por Suarez (2009) afirma: “Como es sabido, 
Piaget no formuló propiamente una teoría del aprendizaje; sus esfuerzos estuvieron concentrados 
en desentrañar el carácter y la naturaleza de la formación de las estructuras con las cuales 
interpretamos el mundo” (p.515). 
 
Esta teoría sustenta que en la relación del sujeto con su entorno, su mundo está mediada por las 
construcciones mentales que del mundo se tengan (Piaget, 1991, citado por Suarez, 2001, p.515), 
por esto él se refiere a las diferentes etapas por las que pasa el niño para poder realizar las 
adaptaciones y asimilaciones del conocimiento, que harán que construya desde su realidad, desde 
su espacio desde su verdadero entorno, pues la realidad es interpretada según el esquema que se 
haya previamente construido. 
 
De la misma manera Suarez (2009) expone que hay otros autores que también han planteado 
acerca del Constructivismo y sus postulados son muy valiosos, entre estos podemos contar con 
Popper, Lakatos y Kuhn. Vico, Kant, Ausubel quien nos dice que el aprendizaje se vuelve 
significativo cuando se vincula a los conocimientos previos y Kuhn expone que los 
conocimientos interpretan el mundo con paradigmas históricamente determinados.  
 
Respecto a esto Zubiría (citado por Suarez, 2009, p.515-516) expone que para Piaget la 
interacción con la realidad permite asegurarse de las adaptaciones y mantiene el equilibrio en los 
intercambios. En  este aspecto es muy importante el afecto ya que provee a la persona la 
motivación y el esfuerzo necesario para lograr aprender. Además Piaget (1991) afirma que las 
estructuras cognitivas de los niños cambian en cada situación problema, así el aprendizaje se 
deriva de la inteligencia con el que el sujeto aprende a incorporar los objetos a su estructura 
cognitiva. 
 
Los medios para obtener el conocimiento presentan características similares en todos los seres 
humanos que se van enfrentando al saber, pero suelen ser aislados del contenido que va ser 
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aprendido, por tanto el aprendizaje ha de ser constante para que se vaya generando un equilibrio 
que sólo son dados por lo que Piaget (1991) denomina asimilación y acomodación 
 
Por otra parte, Marín (2011) habla del constructivismo y expone que: 
El constructivismo, en relación al origen del conocimiento adopta una visión intermedia al afirmar 
que el conocimiento se va construyendo por la interacción entre sujeto y objeto, de modo que da 
igual importancia a la experiencia personal (enfatizada por el empirismo) y a la actividad racional 
del sujeto (enfatizada por el racionalismo) apartándose de las posiciones más extremas. Percibe que 
toda estructura cognitiva tiene una génesis (Delval, 1997) por lo que se aleja del apriorismo que sí 
admite estructuras innatas. El constructivismo considera conocimiento y realidad como dos 
categorías diferentes, dos naturalezas diferentes. Por esto no se puede establecer correspondencias 
entre ambos como lo hace el realismo. Esta es la razón por la que se dice que hay una realidad 
construida por el sujeto y otra externa a él a la que no puede acceder, pero sí interaccionar. Existe 
una versión del constructivismo comprometido con la idea de que las estructuras cognitivas previas 
son importantes para interpretar o aprehender la realidad, pero al mismo tiempo asume la idea de 
que entre el conocimiento y la realidad se pueden establecer correspondencias más o menos 
directas, abordando además los problemas del conocimiento desde analogías mecanicistas o 
reduccionistas (Marín, 2003). Este constructivismo mecanicista así descrito, se aleja del 
constructivismo orgánico, que será el que se adopte para evaluar los trabajos sobre aprendizaje más 
adelante (p.256). 
 
Podríamos decir que la importancia de esta teoría del constructivismo radica en la forma como el 
sujeto analiza su realidad, el entorno, los objetos y los incorpora a su estructura cognitiva para así 
hacerlos inteligibles, es una construcción propia desde su capacidad intelectual y desde su 
realidad, de tal manera que como lo dice la cita anterior, pueda existir una correspondencia entre 
el conocimiento y el entorno en el que se mueve el estudiante, pues a pesar de que el 
conocimiento es algo que ya se ha construido y se enseña a través de teorías, en algunos casos se 
puede hacer una asimilación de conocimientos, haciendo uso de la práctica para que los 
resultados sean aprehendidos en la misma realidad del educando. 
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Si tenemos en cuenta que la naturaleza del conocimiento y la realidad son cosas diferentes, 
también se habrá de tener en cuenta la creación de técnicas que faciliten la unión de estas dos 
naturalezas y obtener así, la asimilación adecuada del saber. 
 
3.1.3 Cambio Conceptual 
 
Es importante definir qué se ha considerado como Cambio Conceptual dentro de la Educación, 
es por eso que tomaré la siguiente explicación dada por Chi, Slotta & de Leeuw (1994) citado 
por Barón (2009) 
 
El proceso de aprendizaje de ninguna forma es reductible al hecho de acumular conocimientos para 
su uso posterior, ya que implica además, entre otras cosas, modificar las ideas que se tienen sobre 
el mundo, la forma de usarlas y la forma de relacionarlas entre sí. La sustitución o modificación de 
los conceptos que posee un individuo, así como la transformación de los procesos mediante los que 
se manejan dichos conceptos, se conoce como cambio conceptual (Pozo, 1999). Igualmente, hay 
que anotar, se utiliza la expresión cambio conceptual para referirse tanto al proceso de alteración de 
las ideas como a su resultado (p.75). 
 
Con la anterior aclaración nos podemos ubicar en el cambio conceptual como esa posibilidad de 
sustituir, complementar o contrastar conocimientos que ya se tienen con los nuevos 
conocimientos que se plantean o que complementan los ya existentes, por eso y como algunos 
autores lo afirman los conocimientos previos o primeras experiencias son necesarios para realizar 
la nueva concepción científica y obtener el aprendizaje significativo buscado.  
 
Sin embargo, Posada (2002) respecto al cambio conceptual, argumenta que recientes trabajos de 
investigación muestran problemas en el modelo de cambio conceptual aplicado en las clases de 
ciencias, pues no todos los estudiantes modifican sus conceptos, y quienes lo hacen pueden 
retomar la concepción antigua con el tiempo. Esto es lo que expone Posada (2002): 
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Limitaciones del modelo de cambio conceptual: Numerosas investigaciones recientes (Méheut, 
1997; Noh y Scharmann,  1997; Basili y Sanford, 1991; Duschl y Gitomer, 1991; Hewson y Torley,  
1989; White y Gunstone, 1989; Rogan, 1988; Ben-Zvi et al., 1986; Engel y  Driver, 1986) han 
puesto de manifiesto que a pesar de haber seguido con  estudiantes una enseñanza basada en el 
cambio conceptual, después de algún tiempo han reaparecido ideas alternativas que se creían 
superadas.  Este hecho podría interpretarse como fracasos del propio modelo de cambio conceptual 
debido a la ausencia de acotación y actuación sobre todas las variables intervinientes en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, o por lo menos las más importantes (p.100) 
 
Dado que ya se ha entregado un reconocimiento de las falencias que puede presentar el modelo 
de Cambio conceptual, los docentes podríamos aplicarlo teniendo sutil cuidado en lograr que el 
proceso se realice sobre bases de aprendizaje sólidas, que sean un referente común para cada 
estudiante y propiciar el cambio de concepción paulatinamente para que este sea un 
descubrimiento que los estudiantes anexen a su estructura cognitiva, sin hacerlo de modo 
temporal, sino asimilando el conocimiento para convertirse en parte de él sin olvidar que las 
formas y ritmos de aprendizaje de los estudiantes no son los mismos y que por lo tanto el 
material y los espacios donde se genera la experiencia deben favorecer de alguna manera las 
variadas formas de percepción de los estudiantes y ser reforzados, si así se amerita, con otros 
estímulos que complementen su manera de aprender, para lograr un cambio conceptual en todos 
y cada uno de los educandos.  
 
Siguiendo con el mismo tema otro de los contra que encuentran en esta teoría es el hecho de 
dejar de lado las vertientes psicológicas y pedagógicas, sin las cuales, no será superada la 
cuestión. Es por eso que Posada (2002) señala que los proceso de enseñanza-aprendizaje que 
tienen presente las ideas alternativas deben accionar en las estructuras conceptuales elaboradas 
por los estudiantes; los factores procedimentales que hacen surgir nuevos conceptos alternativos, 
cuando son aplicados esos procedimientos a problemas concretos donde se encuentran aspectos 
emotivos que conllevan al aprendizaje.  
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De la misma manera que Posada (2002) expone varios puntos de vista sobre el Cambio 
Conceptual, nos habla de este Cambio de manera duradera, como algo que supone para el 
educando alcanzar la capacidad de relacionar el nuevo conocimiento espontáneamente con lo que 
ya sabe, más exactamente con elementos de la memoria semántica significativa. Además expone 
que se debe tener en cuenta el entorno el que se origina el conocimiento para que este sea un 
verdadero juicio, un cambio conceptual significativo.  
 
A pesar de que existen posiciones poco favorecedoras para el Cambio conceptual, pues señalan 
puntos débiles y hacen que se refleje como una teoría incompleta, Barón (2009) expone que: 
  
Por el contrario, autores como Esfeld (2001) se muestran más optimistas respecto a la posibilidad 
de que los conceptos se creen y se modifiquen con arreglo a las relaciones interpersonales y a la 
práctica social misma. De hecho, Esfeld (2001) propone que la determinación del contenido 
conceptual que constituye las creencias de las personas se debe mayoritariamente a los usos 
sociales. En específico, todo cambio en los significados, afirma el autor, es prescrito por las 
prácticas sociales, de tal suerte que las constricciones de tipo conductual impuestas por los 
prójimos llevan a las personas a establecer la relación concepto-objeto, en busca de una 
concordancia con los otros habitantes de su entorno. Dichas prácticas sociales, además, regulan las 
circunstancias en las que es correcto utilizar uno u otro concepto para referirse a un objeto. (p. 75-
76). 
 
De esta manera se puede entender que los cambios conceptuales pueden hacerse mucho más 
fuertes si la relación de los conceptos y la cotidianidad logra una unión donde uno se perpetúe en 
el otro a través de reflexión y la continua aplicación de los conceptos aprendidos y transformados 
una y otra vez en las mentes de los estudiantes hasta que estos logran ser verdaderos cambios 
conceptuales, es decir asimilarse como conceptos significativos.   
 
Barón (2009) también expone que es incorrecto hablar de un cambio conceptual como tal, pues 
lo que realmente sucede, es que se agregan nuevos significados a los conocimientos ya 
existentes, sin que por ello sean eliminadas las concepciones anteriores. De este modo, los 
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significados originales que fueron transformados en el transcurso del cambio conceptual, 
quedarían en la mente como una suerte de historial de aprendizaje. En el mismo sentido Moreira 
& Greca (2003) argumentan que sería mejor hablar de evolución, desarrollo o enriquecimiento 
conceptual.   
 
Respecto al tema Barón (2009) continúa “(…) el proceso de modificación conceptual de una 
persona corriente guarda gran semejanza con la forma en que se modifican las teorías científicas. 
(Posner 1982), De esta forma, tanto los investigadores profesionales como los estudiantes de 
colegio presentan procesos de asimilación y acomodación a la hora de modificar sus 
concepciones” (p.76). 
 
De acuerdo a lo expuesto por estos autores, podemos determinar que el cambio conceptual debe 
concebirse más bien como un cambio de concepción o una transformación basada en los 
conocimientos que ya se tienen, se busca que el resultado final sea un cambio una nueva 
concepción duradera, un cambio de conocimiento verdaderamente significado.  
 
Barón (2009) deja como conclusión el siguiente concepto general del cambio Conceptual:  
 
El cambio conceptual comprende la posesión del conocimiento y la regulación del mismo, es decir, 
su establecimiento, flexibilización y monitoreo constante en forma de planes encaminados a 
objetivos específicos y sistemáticos. Para lograr tal modificación de los conceptos se debe contar 
tanto con la maduración biológica como con la experiencia; siendo influenciado el proceso por la 
práctica, la enseñanza directa, la habituación y el contexto (p.82). 
 
Dada esta conclusión al cambio conceptual se le puede realizar un monitoreo en cuanto a su 
proceso de transformación, teniendo en cuenta la madurez biológica del estudiante, el entorno en 
el que este se desenvuelve, la experiencia de aprendizaje del estudiante de acuerdo a su historial, 
a la forma en la que los conceptos fueron abordados, a la práctica de estos, y a los espacios 
brindados para establecer la aprehensión de las conceptualizaciones que a lo largo de la 
formación académica se presentan.  
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Por otra parte, Marín (2011); aborda los problemas de la enseñanza de las ciencias desde el 
cambio conceptual, e inician haciendo este importante aporte:  
 
Suponer que los conflictos cognitivos que se dan en el progreso de las teorías de ciencias son 
similares a los que sufre el aprendiz de ciencias. Las notables diferencias entre la construcción 
social del conocimiento de ciencias y la individual invalidan hacer tales trasvases, de modo que las 
propuestas de cambio conceptual ni aciertan en la forma de describir el cambio ni éste es en general 
de naturaleza conceptual. Los cambios cognitivos individuales son más graduales y lo que se 
transforma, generalmente, no necesariamente tiene naturaleza conceptual (Marín, 1999, 2003b; 
Marín y Cárdenas, 2011; Pozo y Gómez Crespo, 1998) (p.257) 
 
Este concepto naturalmente coincide con lo que planteaba Posada (2002) respecto a los contras 
que tiene la teoría del Cambio Conceptual, vista tan solo como un Cambio de conceptos; pues se 
debe tener en cuenta que no se trata de un cambio sino de un proceso de transformación continua 
del conocimiento donde las mismas bases que ya se tienen sobre los conceptos nos sirven como 
punto de partida para lograr transformar los saberes que hayan sido mal concebidos en algún 
momento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
Marín (2011) continúa exponiendo que: 
 
(…) se pueden delimitar dos grupos de autores para tratar el cambio conceptual: el primero, aunque 
admite que el cambio puede ser más o menos lento, éste no se completa hasta que las ideas del 
alumno se hayan reemplazado por los conceptos de ciencias y el nuevo entramado conceptual se 
organice por supuestos epistemológicos y ontológicos más acordes con los de la ciencia (Carey y 
Chi); en el segundo, se percibe más bien un proceso evolutivo de las concepciones del alumno, que 
se van desarrollando poco a poco para tener cada vez mayor poder explicativo (Disessa) o sufrir un 
proceso de redescripción hacia formatos cognitivos cada vez más explícitos (Pozo). (p.259) 
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El mismo autor argumenta que muchas veces el término Cambio Conceptual se emplea para 
referirse al aprendizaje, o aprehensión de conocimientos, es decir se expresa como sinónimo, 
pero este concepto no supone solo una sustitución, como ya varios autores lo han admitido, y 
como se evidencia en los dos grupos anteriores, donde el primero acepta un cambio conceptual 
cuando el estudiante ha logrado reemplazar un concepto que no está acorde con la definición que 
la ciencia plantea; y el segundo toma el cambio conceptual como un proceso evolutivo en el que 
no se pretende reemplazar el concepto, sino por el contrario que el estudiante lo transforme y 
logre una mejor concepción y explicación del mismo. 
 
En cuanto al tema, Pozo (1999) expone que el Cambio Conceptual debería implicar un verdadero 
cambio en la forma de concebir los conceptos y según él con esta apreciación están de acuerdo 
los autores Marín (1999), Oliva (1999), Carey (1985), y White (1994) quien llama a este proceso 
“Cambio concepcional”. 
 
Según Pozo (1999): 
 
(…) el cambio conceptual, o representacional, debería ser la meta pero no el método de esa 
construcción, la cual debería integrar formas de aprendizaje y enseñanza diferentes. Pero ese 
cambio en las metas, más que sólo en los métodos, exige de hecho un cambio conceptual, o 
representacional, por parte de los profesores en su concepción del aprendizaje y la enseñanza, que 
es mucho más difícil que lograr un cambio técnico, en los recursos didácticos, y que estamos aún 
muy lejos de alcanzar. (p.517). 
 
Es indispensable que los docentes realicen cambios en la metodología, estrategias y 
concepciones sobre el aprendizaje, dado que llegar al cumplimiento de una meta requiere de una 
mezcla de tácticas de enseñanza que le permitan al estudiante realizar proceso de cambio 
conceptual, sin que el docente obligue de manera consciente, a realizar una transformación de 
saberes, es por esto que el docente debe tener claras las concepciones que debe enseñar, las que 
debe transformar y sobre todo la forma en la que logrará que sus estudiantes integren el cambio 
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conceptual a su entorno, haciendo la transformación duradera y no tan solo un resultado del 
momento.  
 
3.1.4  Conceptualización Científica 
 
Hablar de Conceptualización Científica es nuevamente referirnos a quienes trabajan la Teoría del 
Cambio Conceptual, pues es precisamente esto lo que se busca lograr que el cambio de 
concepciones sea una nueva concepción científica, clara donde el estudiante pueda evidenciar su 
aprendizaje fácilmente a través de la consciente comprensión y por supuesto de la capacidad de 
expresión.  
 
Hay que tener en cuenta que para lograr una verdadera conceptualización científica se debe partir 
de la capacidad cognitiva de los estudiantes, del ambiente en donde se desarrolla el aprendizaje y 
por supuesto de las representaciones e ideas primarias que se tengan de las cosas, los objetos, las 
situaciones. (Marín 2011) 
 
Por su parte desde la investigación científica que necesitan la mayoría de conceptos, es necesario 
que se construyan nuevos conocimiento haciendo uso de la transformación de saberes. Según 
Thouin (2004), citado por Reinartz (2012) es en esa construcción donde quien aprende se 
enfrenta a ideas, fenómenos, dudas y contradicciones. 
 
De acuerdo a las investigaciones sobre la ciencia y el Cambio Conceptual, trataré de lograr que 
mis estudiantes tengan un verdadero concepto de la célula, un concepto completo y que se logre 
un cambio de concepciones que permitan obtener como resultado una buena conceptualización 
científica.  
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3.1.5  Aprendizaje Significativo 
 
Una de las mayores preocupaciones que tenemos como docentes es cómo lograr en los 
estudiantes un Aprendizaje Significativo, que pueda servir como comprobante del aprendizaje de 
los estudiantes y por lo tanto de la enseñanza de nosotros como docentes. Podría decirse que el 
mayor expositor de este concepto es Ausubel (1983), quien plantea que el aprendizaje humano 
va más allá de un simple cambio de comportamiento, que acarrea a un cambio en el significado 
de la experiencia. La experiencia además del pensamiento, implica afectividad para poder 
enriquecerse. 
 
Ausubel (1983) nos habla de las condiciones del aprendizaje significativo cuya esencia habita en 
que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo sustancial. El aprendizaje 
significativo necesita que el estudiante tenga una actitud y disposición que relacione de manera 
sustancial el material nuevo con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 
potencialmente significativo para él, especialmente relacionable con su estructura de 
conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra. 
 
El aprendizaje significativo es muy importante en el proceso educativo pues nos permite a los 
humanos aprender y asimilar la realidad, el entorno, una cantidad de conceptos que hacen parte 
de nuestro bagaje cultural, bagaje que en determinadas situaciones, y si es verdaderamente un 
aprendizaje significativo e interiorizado, tenemos la oportunidad de recordarlo casi de inmediato 
con la ayuda de las representaciones que nos hayamos hecho de este.  
 
Ausubel (1983) pone de manifiesto que es necesario entender la labor educativa desde los 
docentes y su manera de enseñar; la organización de los conocimientos que conforman el 
currículo y su producción; y el sistema social en el que se desarrolla el proceso educativo, estos 
elementos se desenvuelven en un marco psicoeducativo donde las bases psicológicas 
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proporcionan los principios para que los profesores descubran por sí mismos los métodos de 
enseñanza más eficaces, puesto que “intentar descubrir métodos por "Ensayo y error" es un 
procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y antieconómico”  
 
Si se lograra entender la labor educativa como un todo, podría cambiarse la vieja costumbre 
donde solo se intenta establecer cuál método de los ya abordados, es el más productivo siempre y 
cuando responda a una condición curricular y a una acumulación de conceptos en los que 
termina pasando a un segundo plano el hecho de hacer que los conceptos sean correctamente 
enseñados y aprehendidos por los estudiantes.  
 
Para esta teoría Ausubel (1983) se plantea que el aprendizaje depende de la estructura cognitiva 
previa y su relación con la nueva información, lo que a través de un proceso llevará al 
aprendizaje significativo aunque no deja por fuera el proceso de aprendizaje mecánico. El autor 
no establece una distinción entre aprendizaje significativo y mecánico como una dicotomía, sino 
como un "continuum", es más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en 
la misma tarea de aprendizaje.  
 
De esta manera podríamos decir que Ausubel acepta que muchas veces los procesos de 
aprendizaje se van dando mecánicamente y que por lo tanto como docentes no es una de nuestras 
tareas evitar este aprendizaje, sino por el contrario conducirlo para que se convierta en un 
aprendizaje significativo. Es importante recalcar que el aprendizaje significativo involucra la 
modificación y evolución de nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta 
en el aprendizaje. 
 
Este autor distingue tres tipos de aprendizaje significativo: El aprendizaje de representaciones, es 
aquel de quién dependen las demás enseñanzas, consiste en atribuirle significados categóricos a 
símbolos; “Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 
(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 
referentes aludan”. El segundo es el aprendizaje de conceptos, se presenta al definir el concepto 
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como objeto, evento, situación o propiedades, de otra cierta manera también es una 
representación. Los conceptos se interiorizan a través de técnicas, formación y asimilación.  
 
Por su parte el tercero, el aprendizaje por proposiciones exige captar el significado de las ideas 
expresadas en forma de proposiciones, por ello aquí es necesario combinar palabras y 
relacionarlas, ya que de ahí surge un nueva idea que es asimilada a la estructura cognoscitiva.  
 
Posada (2002) se refiere al aprendizaje significativo como una contraposición a lo que es el 
aprendizaje memorístico y rutinario de antaño: “La actual corriente constructivista dominante 
acepta este concepto, por lo que podría ser añadido a la lista anterior, completando el segundo 
punto. Fuera de estas pocas proposiciones, existen numerosas discrepancias y hasta 
contradicciones entre las diferentes teorías, al menos desde puntos de vista puristas”  
 
Para hablar de aprendizaje significativo el autor argumenta que se debe hablar de la memoria 
semántica significativa. Esta acoge los conceptos y relaciones entre conocimientos incorporados 
sustantivamente, de forma jerárquica. Una de sus especialidades es que los conceptos se 
encuentran relacionados con hechos, experiencias u objetos conocidos por el estudiante, es decir 
tienen un referente inmediato que facilita el aprendizaje de los objetos. Hay elementos de la 
memoria semántica rutinaria que pueden pasar a la semántica significativa si el individuo 
consigue relacionarlos apropiadamente con los que ya posee.  
 
Novak (citado por Posada,2002), “Sustenta que el aprendizaje significativo tiene tres ventajas 
sobre el rutinario, dado que la retención de la información es más duradera, puede dar lugar a 
nuevos aprendizajes interrelacionados y produce cambios más intensos que continuarán incluso 
después de que los detalles concretos sean olvidados” (p.97). 
 
Al respecto Posada (2002) continúa exponiendo que se pueden presentar dificultades para 
alcanzar el aprendizaje significativo, entre estas puede tenerse en cuenta la relación entre la 
memoria semántica rutinaria y la significativa, dado que el aprendizaje se hace de manera 
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progresiva, gradual; otra de las dificultades que se presenta es la que tiene que ver con los 
asuntos emotivos ya que son muy complejos y están directamente relacionados con el 
aprendizaje.  
 
Otros de los aspectos que deben tenerse en cuenta para lograr un aprendizaje significativo, según 
Posada (2002) son: que el educando no esté muy apegado a sus ideas previas, que tenga cierto 
grado de empatía con su profesor y sus compañeros; afinidades personales entre los alumnos de 
la clase; consideración social e individual positiva del aprendizaje significativo; percepción 
favorable por parte del alumno, entre otros. 
 
3.1.6  Motivación 
 
La motivación a la hora de enseñar es de vital importancia, esta es prácticamente, la que 
garantiza o siembra el fracaso el aprendizaje o los proyectos que emprendemos en el área de la 
educación, es por esto que a medida que conocemos a nuestros estudiantes conocemos con ellos 
lo que los motiva a aprender, sus afinidades, sus desacuerdos entre otras cosas; Naranjo (2009) 
reconoce la importancia de la motivación en todas las áreas de la vida, entre estas en el ámbito 
educativo y cita el concepto de motivación de varios autores, entre estos están: Santrock  (citado 
por Naranjo, 2009)  quien expone que “la motivación es el conjunto de razones por las que las 
personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, 
dirigido y sostenido” (p. 153). Ajello (citado por Naranjo, 2009) “señala que la motivación debe 
ser entendida como la trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son 
significativas para la persona y en las que esta toma parte. En el plano educativo, la motivación 
debe ser considerada como la disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una 
forma autónoma” (p.153). Trechera (citado por Naranjo, 2009) “explica que, etimológicamente, 
el término motivación procede del latín motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la 
persona para ejecutar una actividad. De esta manera, se puede definir la motivación como el 
proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una 
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determinada conducta, con el propósito de lograr una meta” (p.153-154). Según Bisquerra 
(citado por Naranjo, 2009): “La motivación es un constructo teórico-hipotético que designa un 
proceso complejo que causa la conducta. En la motivación intervienen múltiples variables 
(biológicas y adquiridas) que influyen en la activación, direccionalidad, intensidad y 
coordinación del comportamiento encaminado a lograr determinadas metas” (p.154). 
 
De acuerdo a la cita de Naranjo sobre la motivación, se puede evidenciar que todos coinciden en 
que esta es necesaria en la mayoría de las actividades que realiza el ser humano, y que además es 
la responsable de los comportamientos de los sujetos tanto en la vida cotidiana como en el 
ambiente que nos permea como docentes, donde no solo debe estar motivado el estudiante 
trazando las metas y el camino para llegar a ellas sino que además debe existir una motivación 
por parte de quienes acompañamos el aprendizaje pues es evidente para estos autores la 
motivación es el motor de todo lo que se hace, de los proyectos que se emprenden, de las 
actitudes que tomamos para enfrentar determinadas situaciones o para emprender caminos que 
nos lleven a una formación académica y social. 
 
Santrock (2002), expone que existen tres perspectivas fundamentales respecto de la motivación: 
la conductista, la humanista y la cognitiva. La conductista recalca el papel de los premios en la 
motivación, la humanista en las capacidades del ser humano para desarrollarse y la cognitiva 
acentúa en el poder del pensamiento. Además expone que hay aspectos externos, las sanciones y 
los premios que hacen que la motivación se vuelva positiva o negativa, además cuando hay un 
premio o un castigo de por medio el interés aumenta y hace que se aleje el ser humano de la 
conducta inadecuada o que el objetivo pretendido con dicha motivación sea alcanzado.  
 
García & Doménech (1997), exponen que lo que se ha dicho sobre la motivación apunta a la 
importancia de tener presente el autoconcepto, los patrones de atribución causal, y las metas de 
aprendizaje y que estos factores deben ser tenidos en cuenta por cualquier profesor que desee 
intervenir en la motivación de sus estudiantes; además se deben tener presentes las capacidades 
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reales y personales, afectivo-motivacionales que los estudiantes presenten, pues de ello depende 
el éxito de sus metas, de sus procesos y de sus actitudes.  
 
Los autores continúan resaltando que el autoconcepto es de vital importancia ya que puede 
regular la conducta mediante la autoevaluación o autoconciencia, lo que genera un control en su 
aprendizaje y sobre todo en la forma de entender su realidad pues determinan un pensamiento de 
éxito o de fracaso que marcará su rendimiento. 
 
Naranjo (2009) señala que se debe tener claro cuáles son los comportamientos a reforzar, y de 
qué forma hacerlo, además debe seleccionarse los motivadores apropiados, tener en cuenta la 
cantidad e identificar las respuestas deseadas para inmediatamente aplicar el refuerzo de la 
motivación; no se puede olvidar la novedad del refuerzo pues si no se priva demasiado a alguien 
de algún tipo de refuerzo, este no tendrá el resultado esperado.  
 
Como docentes la atención debe centrase en los gustos de los estudiantes a la hora de aprender, 
en sus formas de responder, en la manera en que desarrollan determinada actividad y en la que 
más potencian sus habilidades; se trata pues de saber cómo y con qué motivar el aprendizaje, ya 
sea mediante una actividad lúdica de alta acogida o mediante proyecciones que pueden motivar a 
los estudiantes a terminar sus labores escolares.  
 
Dentro de los aspectos de la motivación se han de tener en cuenta los aspectos humanistas, y por 
eso mismo se mirarán las debilidades y fortalezas de los sujetos, es aquí donde entramos a 
estimular la motivación interna, hacer que el educando realice con completa satisfacción lo que 
más le gusta hacer, para que después satisfecho por su trabajo pueda elaborar el que por 
compromiso le toca hacer.  
 
Al hablar de la motivación interna, Naranjo (2009) expone que ésta al igual que el interés 
aumentan cuando los sujetos tienen la posibilidad de elegir, cuando pueden determinar qué 
responsabilidad tomar en su aprendizaje, establecer metas, y evaluar su progreso. Hay que hacer 
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un balance perfecto en la motivación y que este concuerde con las actividades y la capacidad 
intelectual de los estudiantes, pues si el intelecto del estudiante es muy alto y la actividad de 
poco esfuerzo mental, es decir no está a la altura del estudiante, la actividad se tornará pesada y 
aburrida para nuestro educando, pero existe también la otra cara de la moneda, si la motivación y 
el intelecto son pocos o no se han estimulado lo suficiente y se le presenta una actividad mucho 
más elevada que la que esperan sus capacidades, habrá un serio problema de aburrición, 
motivación y en algunas ocasiones un bloqueo mental para realizar actividades que ellos 
consideren un poco difíciles, pues esta falta de habilidades les genera ansias a los estudiantes.  
 
Cerezo y Casanova (2004), exponen que una de las propuestas que mejor plantea la complejidad 
motivacional académica, es la que presentan Pintrich y De Groot, (1990) pues ellos presentan 
tres categorías relevantes para la motivación en ambientes educativos:  
1- La relacionada con un componente de expectativas, que incluye las creencias de los 
estudiantes sobres sus habilidades y su capacidad para ejecutar una tarea. 
2- La que se asocia a un componente de valor, relacionado con sus metas y sus percepciones 
en lo que se refiere a la importancia e interés de la tarea. 
3- Se refiere a un componente afectivo, que incluye las consecuencias afectivo-emocionales 
derivadas de la realización de una tarea, así como de los resultados de éxito o fracaso 
académico.  
 
Es importante resaltar que estos autores agregan la necesidad motivacional de que los estudiantes 
crean en sus capacidades y posee expectativas de buenos resultados, una segura fe de alcanzar 
los logros que académica o socialmente se ha trazado. 
 
La motivación ha de jugar un papel muy importante entre todos los seres humanos, no solo se 
enfoca en motivar el espacio de la educación, no se debe dejar pasar por alto que se necesita 
motivación para levantarse cada día y hacer sociedad, para buscar superarse, para continuar los 
estudios, en fin para todo en la vida se necesita motivación y esa misma motivación han de 
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trasmitirla los docentes a sus estudiantes para que esta sea no solo palabras sino reflejo de la 
motivación de sus maestros.  
 
Hay un aspecto muy importante en la motivación, que tal vez pocas veces hemos tenido en 
cuenta, y es esa parte que determina el interés y el esfuerzo de los estudiantes para realizar sus 
labores académicas, al respecto Tapia, (1992) expone que es fundamental tener presente las 
diferentes maneras en las que se puede realizar una actividad, ya que esto nos ayudará a 
determinar cuál es la forma en la que con más facilidad y concentración responden los 
estudiantes, dado que estos continuamente están persiguiendo una meta, bien sea el aprendizaje, 
o no perder el año, o no quedar mal con sus compañeros, con sus familiares o prepararse para 
seguir un camino de formación Universitaria, entre otras; lo cierto es que a medida que los 
estudiantes se enfrentan a una situación de aprendizaje se dan cuenta que el aprendizaje depende 
de lo que uno haga, de cómo se les enseña, de la forma en la que la aborda el estudiante y en 
algunas ocasiones depende de lo que hagan los otros estudiantes.  
 
De esta manera podemos tener en cuenta que la motivación puede ser individual o grupal y que 
tiene presente aspectos sociales, individuales y de competencia entre pares, pues muchas veces 
las motivaciones de los estudiantes se movilizan por intentar ser mejores que sus compañeros.  
 
Tapia (1992) continúa exponiendo que además de las formas en las que se puede presentar una 
actividad, en la motivación también se debe trabajar el premio obtenido por conseguir la meta y 
el castigo por no alcanzarla, ya que los estudiantes tienen presentes dichos aspectos. Tales 
premios se deben trabajar como aquellos aspectos positivos o ventajas que se tienen al obtener 
dicha meta, bien sea individual o colectiva, por el mismo camino el castigo debe ser trabajado 
como los aspectos negativos que trae no haber alcanzado la meta, pero se debe motivar para que 
se continúe trabajando en pro de conquistar la meta; es por esto que se deben presentar las 
actividades desde las distintas formas en las que puedo realizarlas para que favorezcan los 
aprendizajes de los estudiantes, y todos desde su individual forma de aprender puedan alcanzar 
los logros.  
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3.1.7  El Cómic 
 
En la docencia es necesario recurrir a una nueva herramienta didáctica que le permita a los 
estudiantes desarrollar su creatividad, sus habilidades en el dibujo, y su capacidad de sintetizar lo 
aprendido a través de un medio diferente a los que ya están acostumbrados, es por eso necesario 
recurrir  el Comic me permitirá verificar si los estudiantes realmente comprendieron la 
concepción de célula, y a ellos les permitirá divertirse mientras aprenden. 
 
De acuerdo con McCloud citado por Arroyo (2011), el Cómic se puede definir de la siguiente 
forma: “Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de 
transmitir información y obtener una respuesta estética del lector”. Es evidente de acuerdo a esta 
definición la importancia que adquiere la imagen en la transmisión de información a través de 
este medio de comunicación. 
 
Al respecto Diago & Nieto (1989) destacan las siguientes características como las relevantes del 
comic: su carácter narrativo, la integración de elementos verbales e icónicos, la utilización de 
códigos y convenciones (viñeta, globo, indicadores de movimiento, expresiones gestuales, etc), y 
una finalidad distractiva. Estas características hacen del cómic una herramienta didáctica que 
puede ser muy útil para emplearse en las aulas de clase, dado que no sólo son imágenes sin 
significado, sino que además tiene un componente narrativo que puede ser aprovechado para la 
enseñanza de conceptos de áreas del conocimiento como las Ciencias Naturales. 
 
Desde el punto de vista de la enseñanza, Orlaineta, García, Sánchez & Guzmán (2012), afirman 
que este medio de comunicación masivo tiene la capacidad de transmitir conocimiento y valores 
de forma lúdica; además estimula la imaginación del lector, lo hace partícipe de la lectura, 
fomenta su autoestima, aumenta su vocabulario, mejora su capacidad crítica, fortalece la 
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inteligencia emocional y la asimilación de conceptos en diversas áreas del conocimiento, y 
promueven el trabajo en equipo.  
 
Por su parte, Arango, Gómez & Gómez, 2009, (p. 23), agregan que el comic puede adquirir dos 
connotaciones: 
 
(…) para el estudiante el comic es medio si le comunicar e informar; es mediación cuando el 
mensaje que le transmite afecta sus emociones, sus sentimientos, su intelección, su raciocinio. En el 
caso del docente, el cómic es medio si lo usa para informar a sus educandos sobre conceptos o 
temas; es mediación cuando su intencionalidad se evidencia en los resultados que obtienen los 
estudiantes; es mediación cuando el docente logra instruir y determinar cómo servir con esos 
saberes a la sociedad. El cómic como mediación para la enseñanza es didáctico porque permite 
instruir, enseñar, aprender, y formar. 
  
Partiendo de las anteriores afirmaciones se puede considerar el cómic como un material que 
utiliza un lenguaje sencillo y proporciona una secuencia de imágenes que permiten que el 
estudiante pueda motivarse frente a temas de biología que pueden ser de difícil comprensión para 
los estudiantes; además le facilita al estudiante desarrollar su creatividad y la imaginación, que 
son fundamentales de acuerdo con el MEN (1998) para la construcción de pensamiento científico 
y el procedimiento de complicaciones o problemas. 
 
Por otra parte, los comics han sido utilizados para instruir, por ejemplo en la enseñanza de la 
física. Al respecto en Argentina, Gonzáles (2007) utilizó la historieta con el fin de evaluar la 
efectividad y las implicaciones didácticas de su utilización en la enseñanza de la física en 
estudiantes de segundo año de profesorado de biología. En este caso se reporta que los comics 
incidieron significativamente en el rendimiento académico, en las estrategias de aprendizaje, en 
las capacidades cognitivo-lingüísticas, creativas de los alumnos y las actitudes frente a 
contenidos de la física. En este mismo campo también se destaca el trabajo realizado por 
Orlaineta et al (2012), donde utilizaron una historieta para enseñar los conceptos de diferencia de 
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potencial, la resistencia eléctrica y la corriente eléctrica, dando como resultado una mejor 
comprensión de estos conceptos. 
 
En el área de la química, Morales (2012) utilizó los comics como recurso didáctico en una 
estrategia de aprendizaje activo de la ciencia, con estudiantes de química de primer año de 
universidad. Mediante esta estrategia lograron incrementar el interés de los estudiantes frente a 
temas de la química, más aún si son ellos quienes los diseñan, sustentando adecuadamente su 
trabajo sobre la base de los contenidos que están siendo aprendidos. De esta manera se logra 
crear un contexto propicio para el desarrollo de las habilidades necesarias para lograr 
efectivamente autonomía en su proceso de aprendizaje.  
 
Otro estudio que reporta el uso de los comics en el proceso de enseñanza- aprendizaje respecto al 
pensamiento de los niños de primaria con relación a la enfermedad de la Hanseniasis (Lepra), es 
el trabajo realizado en Brasil por Acero, Rocque, Felix & Ozorio (2010), el cual logró despertar 
interés en los alumnos, debido a la motivación que generó, por ser un material diferente al usado 
normalmente (libro didáctico, etc.). Además afirman que “la enseñanza formal y la construcción 
del conocimiento científico pueden ser enriquecidas introduciendo herramientas al alcance de la 
población como son las historietas” (p.47). Finalmente, recomiendan a las escuelas hacer uso de 
las historietas, para tener elementos que posibiliten guiar el progreso de la elaboración del saber, 
así como explotar, explorar esta útil estrategia como vehículo de difusión científica. 
 
Teniendo en cuenta las características del comic, sus bondades y las aplicaciones que se han 
hecho de este recurso didáctico en la enseñanza de conceptos en áreas como la física, ciencias de 
la salud, la química y  la biología (Robles, 2013), se puede afirmar que el comic es un material 
didáctico que puede ser utilizado para enseñar diferentes conceptos y de diferentes áreas de las 
ciencias. 
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3.2. Marco Conceptual  
 
En este capítulo se exponen el concepto de célula que fue enseñado a los estudiantes de grado 
octavo, de la Institución Educativa José Antonio Galán, las diferencias entre la célula procariota 
y eucariota, sus estructuras y funciones.  
 
3.2.1 La Célula 
 
El concepto de célula enseñado a los estudiantes, es el que plantean Campbell & Reece (2007). 
Todos los organismos están constituidos por células. En la jerarquía de la organización biológica, la 
célula es el conjunto de materia más simple que puede vivir. Hay diversas formas de vida que 
existen como organismos unicelulares. Los organismos más complejos, como las plantas y los 
animales, son multicelulares; sus cuerpos son conjuntos de varios tipos de células especializadas 
que no podrían vivir aisladas. Sin embargo, aunque estén ordenadas en niveles más elevados de 
organización, como tejidos y órganos, “las células pueden definirse como las unidades básicas de la 
estructura y función del organismo”.  
La célula es un microcosmos donde se manifiestan la mayoría de las propiedades de los seres vivos. 
La vida a nivel celular surge del orden estructural, lo que refuerza el concepto de las propiedades 
emergentes y la correlación entre estructura y función. Por ejemplo, el movimiento de una célula 
animal depende de la interacción de las estructuras celulares que constituyen el esqueleto celular. 
Las células perciben estímulos y responden a las fluctuaciones del ambiente. Debemos considerar 
un tema que conjuga todos los demás: la evolución. Todas las células están relacionadas entre sí 
porque descienden de células más primitivas. Sin embargo, se han modificado de manera diferente 
durante la larga historia evolutiva sobre la Tierra. 
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3.2.2 Diferencias entre las células procariotas y eucariotas 
 
La unidad básica estructural y funcional de todo organismo es uno de los dos tipos de células: 
procariontes o eucariontes. Los organismos de los dominios Bacteria y Archaea están constituidos 
por células procariontes. Los protistas, los hongos, los animales y las plantas están constituidos por 
células eucariontes.  
La principal diferencia entre las células procariontes y eucariontes es que los cromosomas de una 
célula eucarionte se localizan dentro de un orgánulo delimitado por una envoltura membranosa que 
se denomina núcleo. La palabra procarionte deriva del griego pro, que significa “antes”, y karyon, 
que significa “grano, semilla”, en referencia al núcleo. En una célula procarionte, el DNA está 
concentrado en una región denominada nucleoide, pero ninguna membrana separa esta región del 
resto de la célula. Por el contrario, la célula eucarionte tiene un núcleo verdadero, limitado por una 
envoltura nuclear membranosa. Además generalmente las células eucariontes son generalmente 
más grandes que las células procariontes. 
 
3.2.3 Estructura general de una célula eucarionte 
A continuación se describen brevemente las principales estructuras que conforman la célula 
eucarionte. 
Membrana plasmática: Funciona como una barrera selectiva que permite el paso de oxígeno, 
nutrientes y desechos que se distribuyen en el volumen total de la célula. Además de la membrana 
plasmática de su superficie exterior, una célula eucarionte tiene numerosas membranas internas, 
que dividen a la célula en compartimientos- los orgánulos membranosos. Estas membranas también 
participan directamente en el metabolismo de la célula porque muchas enzimas se localizan 
precisamente en ellas. 
El núcleo: contiene la mayoría de los genes de la célula eucarionte (algunos genes se localizan en 
las mitocondrias y los cloroplastos). Generalmente, es el orgánulo más notable de una célula 
eucarionte, con un diámetro promedio de alrededor de 5 µm. La envoltura nuclear separa su 
contenido del citoplasma.  
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Dentro del núcleo, el DNA está organizado en unidades separadas denominadas cromosomas, que 
son estructuras que transportan la información genética. Cada cromosoma está constituido por un 
material llamado cromatina, un complejo de proteínas y DNA. 
Dentro del núcleo se encuentra otra estructura llamada nucléolo, en el cual se sintetiza un tipo de 
especial de RNA denominado RNA ribosómico (RNAr), a partir de instrucciones del DNA. 
Los ribosomas: son partículas constituidas por RNA ribosómico y proteínas, son los orgánulos 
donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Las células que tienen una elevada tasa de síntesis 
proteica tienen un gran número de ribosomas.  
El retículo endoplasmático: es una red de membranas tan extensa que constituye más de la mitad 
de la totalidad de las membranas de muchas células eucariontes. El RE está formado por una red de 
túbulos membranoso y saco denominados cisternas. En el RE hay dos regiones diferentes, aunque 
conectadas entre sí, que difieren en su estructura y función: el RE liso y el RE rugoso. El RE liso se 
denomina así porque carece de ribosomas en su superficie exterior. RE rugoso tiene ribosomas que 
recubren la superficie externa de la membrana que, por esa razón, tiene un aspecto rugoso al 
observarla con el microscopio electrónico. El RE liso tiene funciones en diversos procesos 
metabólicos. Estos procesos incluyen la síntesis de lípidos, el metabolismo de los hidratos de 
carbono y la desintoxicación de fármacos y venenos. 
El RE rugoso: además de producir proteínas de secreción, es una fábrica de membranas para la 
célula ya que es capaz de crecer agregando a su propia membrana proteínas y fosfolípidos de 
membrana. 
El aparato de Golgi: muchas vesículas de transporte que proceden del RE viajan hasta el aparato 
de Golgi. Podemos pensar en el aparto de Golgi como en un centro de manufactura, 
almacenamiento, y secreción de productos. Dentro del aparato de Golgi, los productos del RE se 
modifican y almacenan, y posteriormente se envían a otros destinos.  
El aparato de Golgi se compone de sacos membranosos aplanados – las cisternas- que se parecen a 
una pila de panes árabes. Una célula puede tener varias o cientos de estas pilas. La membrana de 
cada cisterna de una pila separa su espacio interior del citosol. Las vesículas concentradas en las 
proximidades del aparato de Golgi están encargadas de la transferencia del material hacia otras 
estructuras. 
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Lisosoma: es un saco membranoso compuesto de enzimas hidrolíticas que la célula animal utiliza 
para digerir diversos tipos de macromoléculas. Las enzimas lisosómicas trabajan mejor en el medio 
ácido del interior del lisosoma. La liberación excesiva de enzimas por rotura de un gran número de 
lisosomas puede destruir la célula por autodigestión. 
Vacuolas: una célula de una planta o de un hongo puede tener una o varias vacuolas. Las células 
vegetales maduras contienen una gran vacuola central delimitada por una membrana denominada 
tonoplasto. La vacuola central de la célula vegetal es un compartimiento versátil. Puede contener 
reservas de importantes compuestos orgánicos, como las proteínas apiladas en las vacuolas de las 
células de almacenamiento en las semillas. También  para la célula vegetal es el principal almacén 
de iones inorgánicos, como potasio y cloruro. La vacuola desempeña un papel esencial en el 
crecimiento de las células vegetales, que aumentan de tamaño a medida que sus vacuolas absorben 
agua y permiten que la célula se haga más grande con una inversión mínima en citoplasma nuevo. 
Las mitocondrias: se encuentran en casi todas las células eucariontes, entre ellas las de las plantas, 
animales, los hongos y los protistas. Algunas células tienen una mitocondria única, de gran tamaño, 
pero normalmente una célula tiene cientos o incluso miles de mitocondrias; el número se 
correlaciona con el nivel de actividad metabólica. Por ejemplo las células móviles o contráctiles 
tienen, proporcionalmente, más mitocondrias por volumen que las células menos activas.  
Los organismos transforman la energía que adquieren del exterior. En las células eucariontes, las 
mitocondrias y los cloroplastos son los orgánulos que convierten la energía en formas que la célula 
puede utilizar para su trabajo. Las mitocondrias son los sitios de la respiración celular, el proceso 
metabólico que genera ATP extrayendo energía de los hidratos de carbono, las grasas y otros 
combustibles con la ayuda del oxígeno. 
Los cloroplastos: que se encuentran solo en las plantas y las algas son los sitios donde tiene lugar 
la fotosíntesis. Éstos transforman energía solar en energía química, al absorber la luz solar y 
utilizarla para impulsar la síntesis de los compuestos orgánicos como los hidratos de carbono a 
partir del dióxido de carbono y el agua.  
El citoesqueleto: es una red de fibras que se extiende a través del citoplasma. El citoesqueleto, que 
desempeña un papel importante en la organización de las estructuras y actividades de la célula, está 
compuesto por tres tipos de estructuras moleculares: microtúbulos, microfilamentos y filamentos 
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intermedios. Su función principal es proporcionar soporte mecánico a la célula y mantener su 
forma. 
La pared celular: es una estructura extracelular de las células vegetales que las diferencia de las 
células animales. La pared protege a la célula vegetal, mantiene su forma e impide la excesiva 
captación de agua. A nivel de la planta entera, las fuertes paredes de células especializadas 
sostienen a la planta contra la fuerza de gravedad. (p. 98-118) 
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4. Metodología 
La metodología utilizada en este trabajo es el Estudio de Caso, definido por Ramírez, Arcila, 
Buriticá y Castrillón (2004) como, “una estrategia investigativa, que utiliza como herramientas 
fundamentales para su abordaje la descripción, la interpretación y la evaluación y toma al caso 
como unidad de investigación que puede ser estudiado en sí mismo o en relación con otro. En 
este sentido, se convierte en el fenómeno o el acontecimiento significativo de una dinámica 
específica del hombre y de su grupo dentro de un marco sociocultural particular” 
Este estudio fue llevado a cabo en la Institución Educativa José Antonio Galán, del municipio de 
La Estrella, con una muestra de 15 estudiantes del grado octavo de Bachillerato, trabajando 
específicamente en el concepto de la célula, ya que es un tema muy importante para entender 
otras temáticas como son la reproducción celular, la formación de tejidos y órganos, entre otros. 
Con el fin de lograr los objetivos establecidos, se ha recurrido a implementar el cómic como 
herramienta que permita facilitar el proceso de cambio conceptual de la célula a nivel funcional y 
estructural, además busca que los estudiantes a través de su creatividad logren elaborar un cómic 
respecto a la célula, e integren este concepto en su estructura cognitiva, alcanzando lo que se 
pretende en este trabajo, el cambio de concepción de la célula.  
Las etapas que se trabajaron fueron las siguientes: selección de la muestra de estudiantes con la 
que se ha de trabajar; elaboración de las encuestas, y recolección de datos; análisis e 
interpretación de resultados.  
Selección de la muestra de estudiantes: Para realizar la investigación, en primer lugar, se 
seleccionó una muestra de 15 estudiantes de un total de 150 (10% del total de estudiantes). 
Posteriormente se realiza una primera encuesta de una pregunta ¿Qué es la célula?, y se solicita 
que lo definan por escrito de la forma más completa que puedan, esto con el fin de conocer el 
nivel de formulación inicial que tenían los estudiantes, es decir su capacidad para formular los 
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conceptos. Con base en este cuestionario se hizo una selección aleatoria de los 15 estudiantes y 
posteriormente se evaluó la evolución del concepto durante el curso. 
Con dichos estudiantes se realizó la prueba durante un lapso de seis semanas, a través de este 
período se impartieron clases teóricas, trabajos con ayudas audiovisuales, exposiciones, 
actividades y discusiones en clase referentes al concepto de célula, su estructura y las funciones 
de los organelos que la integran. En las discusiones de clase, el docente actuaba como guía y 
planteaba preguntas para orientarlos. 
Elaboración de encuestas: Con el fin de evaluar el cambio conceptual de cada estudiante desde el 
inicio hasta el final de este proceso, respecto al concepto de célula, se aplicó el instrumento de la 
encuesta transversal sobre el tema, en tres momentos diferentes de la investigación:  
Nivel 1, antes de comenzar con el tema. Las otras dos encuestas, se realizaron, una al terminar la 
teoría antes de elaborar el cómic (Nivel 2), y la otra al finalizar el trabajo con la elaboración del 
cómic (Nivel 3).  
Las encuestas siempre se realizaron teniendo en cuenta la misma pegunta ¿Qué es la célula?, con 
el fin de evaluar el grado de evolución, nivel de formulación y comprensión de los preconceptos. 
Las respuestas de los estudiantes fueron todas consideradas y consignadas, para ser comparadas 
y analizadas con el fin de evaluar, cualitativamente, si se dio un cambio conceptual y en qué 
medida. Para ello se establecieron tres categorías a saber: 
1. Definición (D): Se refiere al grado de calidad con la cual el estudiante define el concepto de 
célula. Se divide en: SD la cual se refiere a si el estudiante logra definir el concepto; ND si el 
estudiante no define el concepto; DC se refiere a si la definición es correcta; DPC si la definición 
es parcialmente correcta; DI si la definición es incorrecta, VT si el estudiante utiliza un 
vocabulario técnico propio de la biología, VC si utiliza un vocabulario común y en VTC si 
utiliza el vocabulario técnico y común para su definición. 
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2. Explicación (E): Se refiere a la calidad con la cual el estudiante explica el concepto para lo 
cual menciona los principales tipos de células, los organelos que integran la célula y sus 
funciones. Se divide en: SE si logra explicar teniendo en cuenta los tipos de células (procariota, 
eucariota, célula animal, célula vegetal), NE se refiere a si el estudiante no es capaz de explicar 
los tipos de células, IO si el estudiante incluye organelos en su respuesta y NIO si no incluye 
organelos, FOC se refiere a la función de los organelos definida de manera correcta; FOI si la 
definición de funciones es incorrecta; por último NFO que indica que no incluye funciones de los 
organelos.  
3. Evolución en la conceptualización (EC): Indica si se observa un avance en la 
conceptualización entre el nivel 1 y el nivel 3. Se tiene en cuenta las categorías mencionadas 
anteriormente: definición y explicación del estudiante. Se divide en CP, se refiere una 
conceptualización primaria donde el estudiante presenta errores en el concepto y en su 
explicación, CB, se refiere a una conceptualización básica donde el estudiante puede tener 
errores en la definición del concepto y/o su explicación y CC, se refiere a una conceptualización 
científica donde el estudiante logra explicar y definir correctamente el concepto. 
Para evaluar el desarrollo del proceso entre las categorías, se usó como herramienta evaluativa el 
cómic, y se estableció como un mediador para conectar la teoría con la práctica, en lo que se 
refiere a plasmar el nuevo concepto de célula de manera creativa (Ver anexo 2). Para la 
elaboración de los comics se destinaron tres clases, luego de haber estudiado los conceptos sobre 
la célula, en estas se explicó la definición del cómic y sus partes básicas: El dibujo, la viñeta y el 
globo de texto. Se les presentaron diferentes tipos de comics con el fin de que los estudiantes 
tuvieran una idea de cómo se hacían, y con la ayuda del profesor de educación artística los 
estudiantes realizaron una práctica de elaboración de comics con el fin de familiarizarlos con 
estos elementos. Las indicaciones para elaborar los cómics sobre el concepto de célula fueron los 
siguientes: 
-. Debían ser relacionados con el tema de la célula. 
-. Tener mínimo 2 viñetas de extensión, personajes y los globos de texto.  
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-. Ser creativos. 
 
El objetivo del cómic era permitir a través de la creatividad que los estudiantes pudieran 
incorporar los conceptos sobre la célula a su estructura cognitiva,  mejorando, modificando, 
cambiando o estructurando mejor los conceptos y teniendo en cuenta los conocimientos previos 
que tenían. 
 
Por último para analizar los resultados del avance en el cambio conceptual, se utilizó la 
representación gráfica mediante histogramas de frecuencia para visualizar mejor los porcentajes 
correspondientes a cada categoría y subcategoría acerca del concepto de célula. De esta manera 
se puede ver claramente cuál fue el avance entre los niveles 1, 2 y 3 permitiendo evaluar si el 
objetivo pretendido con la muestra de estudiantes se cumplió, o no. 
 
Las categorías que se evalúan en cada nivel se encuentran discriminadas en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 1,  convenciones de categorías y subcategorías 
 
 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
DEFINICIÓN (D) 
SD: Si define 
ND: No define 
DC: Definición Correcta 
DPC: Definición parcialmente correcta. 
DI: Definición incorrecta 
VT: Vocabulario Técnico apropiado 
VC: Vocabulario común usado. 
VTC: Vocabulario Técnico y común utilizado. 
EXPLICACIÓN (E) 
SE: Si logra explicar el concepto 
NE: No explica el concepto 
IO: Incluye organelos en su respuesta 
NIO: No incluye organelos en su respuesta 
FOC: Define la función de los organelos correctamente 
FOI: Función de los organelos definida incorrectamente. 
NFO: No incluye funciones de los organelos. 
 
EVOLUCIÓN DEL 
CONCEPTO (EV) 
CP: Conceptualización primaria 
CB: Conceptualización básica 
CC: Conceptualización científica 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Resultados y Discusión 
 
Como se mencionó en la metodología, se hicieron tres encuestas en tres momentos diferentes 
(principio, intermedio y final); utilizando el cómic a partir de la etapa intermedia, teniendo como 
objetivo el de ser un mediador en el concepto de célula. Las encuestas arrojaron resultados que 
fueron graficados en categorías y subcategorías para ser interpretados y analizados. Teniendo en 
cuenta estos, se analiza el cómic con el fin de evidenciar el grado de apropiación del concepto de 
manera práctica y creativa.  
En las figuras se puede observar el resultado obtenido con la muestra, este se presenta en 
porcentajes y con sus respectivas categorías, permitiendo ver la evolución entre el primer 
concepto y la apropiación conceptual hasta la etapa final del proceso 
Para analizar las categorías de definición, explicación y evolución del concepto de célula se 
presenta el resultado de cada subcategoría en cada Nivel (1, 2, 3). Estos se analizan 
cualitativamente mediante  una descripción de lo que arrojaron las encuestas.  
Para todas las figuras, N1, N2, N3, significan en su orden Nivel uno, Nivel dos, Nivel tres.  
-FIGURA 1: Definición del concepto de célula. 
De manera general, en la definición del concepto de célula se aprecia que en el nivel 1 hay un 
33.3% de estudiantes que no fueron capaces de definir el concepto de célula, mientras un 66.6% 
logran definirlo en el primer nivel. En el nivel dos el 6.6% (correspondiente a un estudiante) no 
logró definir el concepto de célula, mientras que el 93.3% sí lo definió, en el nivel 3 el 100% de 
los estudiantes alcanzó una definición del concepto de célula, estos dos niveles, respecto al nivel 
1, permitieron a los estudiantes apropiarse del concepto para lograr su definición. 
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El bajo nivel de conceptualización de los estudiantes en el primer nivel (N1) se debe a la 
dificultad en los conceptos previos, a pesar de que este tema fue estudiado en los grados 6 y 7; a 
la falta de motivación de los estudiantes para afianzar estos conceptos; y en algunas ocasiones a 
la ausencia de estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje práctico de los conceptos que 
se enseñan. Lo anterior confirma lo expuesto por Ausubel (1983) cuando afirma que se deben 
identificar las ideas previas de los estudiantes, impartiendo los nuevos conocimientos a partir de 
los ya identificados. 
Por lo contrario en los niveles 2 y 3 los resultados fueron iguales, lo que indica que lo estudiantes 
a través de las actividades que se les presentó, la conceptualización teórica y gráfica de la 
temática y la creación del cómic, lograron obtener una apropiación del concepto de célula y 
sobre todo consiguieron plasmarlo, llevándolo a ejemplos prácticos que evidenciaran su 
apropiación. 
De acuerdo a estos resultados se puede afirmar que la enseñanza logró motivar a los estudiantes 
para que así se facilitara su proceso de aprendizaje de manera autónoma, tal como lo plantea 
Ajello, (Citado por Naranjo 2009, p. 153) quien argumenta que en la educación la motivación se 
debe entender como la destreza positiva para aprender y continuar su proceso de manera 
independiente. 
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Figura 1. Definición del Concepto de Célula. 
ND: No define  SD: Sí define 
N1 N2 N3
33.3%
6.6%
0.0%
66.6%
93.3%
100.0%
ND SD
 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 2: Grado de Definición del concepto de célula. 
 
En la figura Número 2, en el nivel uno se muestra un 66.6% que definen de manera parcialmente 
correcta el concepto de célula, el DC y DI se presentan en un 0% dado que el porcentaje restante 
para completar el 100% no lograron definir el concepto como se muestra en la figura anterior, en 
este caso son 5 estudiantes, que corresponden al 33.3%. Este gran porcentaje de estudiantes que 
elaboraron una definición parcialmente correcta se debe a que emplearon los conocimientos 
previos que ya se tenían de otros años aunque no estuvieran completamente acertados. 
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En el nivel dos, podemos observar el avance de los estudiantes que logran definir correctamente 
el concepto de célula con un 33.3%, contra un 66,6% que lo definen parcialmente correcto, lo 
que demuestra que hubo un avance respecto al nivel inicial, debido probablemente a que las 
actividades realizadas y las explicaciones de la temática en las clases contribuyeron con el 
afianzamiento de nuevos conceptos que explicaran mejor el concepto de célula. 
En el nivel tres un 66.6% logra definir correctamente el concepto de célula, lo que implica una 
notable mejoría en cuanto a la apropiación y comprensión del concepto trabajado, por otra parte 
el porcentaje de estudiantes que da una definición parcialmente correcta, muestra una 
disminución, respecto al N2, pues en el N3 se encuentra en un 26.6% lo que ratifica la 
importancia que tuvo el cómic en la interiorización del concepto en la estructura cognitiva y en 
su capacidad explicativa.  
En esta figura a diferencia del N1, donde 5 estudiantes correspondientes al 33.3%, no aportaron 
una definición, así se encontrara errónea, en los Niveles 2 y 3 este porcentaje se reduce al 6,6% 
lo que es prueba del avance que se tuvo en el proceso comprendido entre estos dos niveles, 
gracias a la interiorización del concepto, la transformación del mismo en algunos casos y al uso 
de herramientas que permitieran la creatividad de los estudiantes.  
Podemos afirmar que el uso del Comic generó un proceso de apropiación e interiorización en 
cuanto al concepto de célula, ratificando lo que, Robles, (2013), señala al atribuirle al cómic 
eficacia en la enseñanza, y una gran carga de creatividad que estimula la labor de los estudiantes.  
Por otra parte Cuadrado (citado por Alonso, 2010) dice que “el cómic cumple con las siguientes 
características que lo hacen especialmente válido como recurso motivador: es más fácil de 
comprender que los textos; gusta tanto a profesores como a alumnos; es divertido; provoca, atrae, 
impacta, fomenta la creatividad; favorece la dinámica de clase; todo les llega en un golpe de 
vista; dan color a la clase” (p 13). Lo que sirve como soporte para explicar los resultados 
obtenidos dentro de la apropiación del concepto de célula. 
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Figura 2: Grado de Definición del concepto de célula. 
DC: Definición Correcta.   DI: Definición Incorrecta.    
DPC: definición Parcialmente correcta. 
N1 N2 N3
0.0%
33.3%
66.6%
0.0% 0.0% 0.0%
66.6%
60.0%
26.6%
DC DI DPC
 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 3: Vocabulario Usado para la Definición 
En esta figura se representa el Vocabulario usado por los estudiantes para definir conceptos 
propios de las ciencias naturales, en el primer nivel el 100% de los estudiantes usan un lenguaje 
común, lo que muestra que muchos de los conceptos que poseen no están comprendidos y 
aprehendidos en su totalidad, a pesar de tener idea del concepto de célula no logran definirlo 
como una unidad estructural, funcional y reproductiva de los seres vivos. Por su parte el N2 el 
dominio de los conceptos propios de la célula empieza a tornarse más familiar y el porcentaje de 
vocabulario común se reduce a un 28.50% mientras que aparece el uso de un Vocabulario 
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técnico-común y el uso del vocabulario técnico, cada uno con un porcentaje de 35.70% lo que 
muestra un avance respecto al N1 y una igualdad en cuanto al Vocabulario usado en VTC y VT, 
significando esto, la posibilidad de que los estudiantes se aproximen a una definición 
correctamente teniendo en cuenta que la célula es una Unidad estructural y funcional de los seres 
vivos.  
Finalmente en el N3 se logra un incremento significativo en el uso del Vocabulario Técnico, 
definido este como el uso de palabras propias del concepto de célula que identifiquen su 
estructura y funcionamiento, el porcentaje al cual se hace referencia pasa de un 35.7% a un 
71.40%, duplicando el porcentaje de apropiación del vocabulario técnico; por otro lado el 
porcentaje referente al uso del vocabulario común se reduce a un 7,10% cuando en el N1 tenía un 
porcentaje del 100% y en N2 tenía un porcentaje del 28,50%, en lo que respecta al uso del 
vocabulario Técnico Común, se reduce de un 35,70% a un 21,40% proceso que se hace más 
evidente al observar el léxico usado en la elaboración de los cómic y en las encuestas presentadas 
por dicha muestra de estudiantes.      
Podemos observar, como lo muestra la figura que el avance entre el N1 y el N3 es alto y la 
diferencia entre el uso de léxico común en el N1 al uso de glosario técnico en el N3 es tan solo 
de 28.6%, sin olvidar que de ese valor 28.6% solo un 7,10% pertenece al uso de vocabulario 
común en el N3.  
Blanco (2012) expone que los recursos usados para el proceso de aprendizaje, tienen una función 
mediadora entre el objetivo educativo y el proceso de aprendizaje, entre el docente y el 
estudiante. Así los recursos pueden cumplir diversas funciones específicas de en el proceso 
formativo: estructuradora de la realidad, motivadora, controladora de los contenidos de 
aprendizaje, innovadora, etc. Concepto que apoya lo expuesto anteriormente acerca del uso del 
cómic como herramienta didáctica y su utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 3: Vocabulario Usado para la Definición 
VC: Vocabulario común usado  VTC: Vocabulario Técnico y Común utilizado  
VT: Vocabulario Técnico Apropiado. 
N1 N2 N3
100%
28.50%
7.10%
0%
35.70%
21.40%
0%
35.70%
71.40%
VC VTC VT
 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 4: Explicación de los diferentes tipos de células 
En este caso la Figura muestra el dominio del conocimiento acerca de los tipos de células que 
existen. En el N1 un alto porcentaje de los estudiantes no diferencia y posiblemente no conoce 
los diferentes tipos de células, estos corresponden a un 86.60% establecidos como aquellos que 
no explican los diferentes tipos de célula, (procariotas, eucariotas, vegetal y animal) contra un 
13.30% que las explican y diferencian.  
En el N2 el porcentaje de quienes si explican los diferentes tipos de células aumenta 
notoriamente, es más se da a la inversa del N1 es decir en la subcategoría SE el porcentaje es de 
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86.60%, y los estudiantes que no logran establecer la explicación respecto al tema, se quedan con 
un porcentaje del 13.30%. En este nivel la evolución del aprendizaje del concepto habla por sí 
sola, lo que sirve para establecer la utilidad de las diferentes actividades académicas  realizadas 
en el aula de clase.   
En el N3 la evolución del proceso de enseñanza y asimilación de conceptos se hace mucho más 
establece, el porcentaje de quienes explican los tipos de célula existentes sube a un 100%, en este 
punto es claro que el cómic contribuyó a que los estudiantes afianzaran sus conceptos ya que 
para su elaboración debían analizar y sintetizar la información que se había visto en las clases, lo 
cual permitió que los estudiantes complementaran sus conocimientos, avanzado notablemente. 
Podemos observar que el logro del cambio conceptual es un resultado evidente del proceso 
paulatino y planificado en el concepto de célula, al respecto se puede tener en cuenta lo que 
algunos autores exponen acerca del cambio conceptual, por ejemplo Reinartz (2012) afirma que: 
Para llegar al Cambio Conceptual hay dos vías: Una implica ruptura con el conocimiento 
previo, defendida por Larochelle y Desautels (citados por Legendre, 2002), quienes abogan 
por erradicar y reemplazar el concepto previo considerado un error; la otra, implica 
continuidad, avance y construir algo nuevo a partir de él, favoreciendo su evolución, sin 
necesidad de aniquilar el conocimiento común. Giordan (2002), reafirma la segunda vía al 
decir que todo saber se sitúa en la prolongación de saberes adquiridos anteriormente, los 
cuales sirven de cuestionamiento, referente y significado, y al mismo tiempo hacen una 
ruptura con ellos, indicando que todo aprendizaje exitoso es un cambio de conceptos.(p.53) 
Este trabajo reafirma la continuidad, la constancia y el trabajo realizado buscando el 
cumplimiento de un objetivo: el cambio conceptual. 
Reinartz (2012) continúa, “En todos los casos evaluados hay una evolución desde el concepto 
previo y homogeneidad en la calidad de las definiciones de todos los estudiantes. Además el 
proceso les permitió reafirmar o corregir algunos términos iniciales, lo cual condujo a una 
definición de mayor cientificidad”. (p.162) 
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Figura 4: Explicación de los diferentes tipos de células 
SE: Sí explica el concepto    NE: No explica el concepto 
N1 N2 N3
13.30%
86.60%
100.00%
86.60%
13.30%
0.00%
SE NE
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5: Inclusión de organelos que estructuran la célula. 
En esta figura se encuentra la inclusión o no inclusión de organelos dentro de la estructura 
funcional de la célula, en el N1 el porcentaje de no inclusión es del 26.6% y los que lo incluyen, 
a pesar de estar analizando en el N1 pertenecen a un porcentaje del 73.30%. 
En cuanto al N2 se presenta un porcentaje en disminución en los estudiantes que sí incluyen 
organelos en sus respuestas, el porcentaje es del 66.6% en este aspecto el porcentaje disminuye, 
respecto a N1, posiblemente porque para los estudiantes incluir organelos, se genera cierta 
confusión especialmente en el lenguaje utilizado para nombrar cada organelo de la célula, 
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además se pudo generar un conflicto entre los conocimientos previos que utilizaron en el N1 y 
los nuevos conocimientos que se enseñaron en el N2.  
En este nivel, el porcentaje de los estudiantes que no incluyen organelos en su definición es del 
33.3% aspecto que aumenta por las razones arriba explicadas. 
En cuanto al N3 el resultado final es la muestra de un proceso que se asimila, se aprehende y se 
evidencia que los estudiantes ya han hecho un proceso de confrontación en las clases, han 
preguntado y aclarado dudas, de esta manera el 100% de los estudiantes alcanza el objetivo de 
identificar que la célula se estructura a partir de sus organelos. 
Figura 5: Inclusión de organelos que estructuran la célula. 
IO: Incluye organelos en su explicación  NIO: No incluye organelos en su explicación 
N1 N2 N3
73.30%
66.60%
100.00%
26.60%
33.30%
0.00%
IO NIO
 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 6: Funciones de los organelos. 
 
En esta figura se encuentra relacionado el nivel correcto del manejo de las funciones 
correspondientes a cada organelo. En N1 tenemos un porcentaje del 100% que no incluye las 
funciones de los organelos en sus respuestas, esto puede deberse a los conceptos previos que 
tienen, y a sus anteriores experiencias de aprendizaje con el tema; en el N2 el porcentaje de los 
que incluyen las funciones de los organelos pasa de 0% a un 13.3% que permite tener una 
pequeña evolución, pero significativa en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su parte el 
porcentaje de no inclusión de funciones de los organelos se encuentra en un 86.6%. 
Por último en el N 3 podemos observar que respecto al N1 hay un gran avance, el 60% incluye 
las funciones de los organelos y asocia correctamente la función con su correspondiente 
organelo, este avance se debe a la utilización de herramientas didácticas que desarrollan su 
creatividad y estimulan las diferentes formas de aprendizaje, por ejemplo el que es más visual 
que auditivo, o el que es más práctico que teórico. En cuanto a los estudiantes que no incluyen 
funciones aún en sus respuestas, tenemos un porcentaje del 40% con una diferencia del 60%, 
respecto al N1. 
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Figura 6: Funciones de los organelos 
FOC: Define la Función de los organelos correctamente   FOI: Función de los organelos 
definida incorrectamente     NFO: No incluye funciones de los organelos. 
N1 N2 N3
0.00%
13.30%
60.00%
0.00% 0.00% 0.00%
100.00%
86.60%
40.00%
FOC FOI NFO
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA 7: Evolución del Concepto de Célula. 
En esta figura se analiza la evolución del concepto de célula, teniendo en cuenta el proceso de 
manera general, esto me permite mostrar que los conceptos y dominios de los mismos. Se 
presentan en el N1 de todas las figuras, de una manera no homogénea en las respuestas de los 
estudiantes y en sus conocimientos previos, por su parte el N3 gracias al proceso y a la estrategia 
didáctica utilizada, la muestra de estudiantes analizados, logra emitir un concepto mucho más 
homogéneo y estructurado, lo cual se evidencia en las definiciones dadas, en las explicaciones 
donde ellos debían incluir los organelos y sus funciones, y por supuesto en la elaboración del 
cómic. 
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En esta figura en el N1 el 93.30% de los estudiantes tienen una conceptualización primaria sobre 
la célula, es decir tienen una cantidad de conceptos errados que no incluyen definiciones 
correctas y precisas, y vagamente logran incluir organelos en su explicación. En cuanto a los que 
tienen un concepto básico del tema el porcentaje está en el 6.60%, correspondiente a un 
estudiante que logra definir el concepto de célula, pero no logra incluir sus funciones y 
estructura. 
En el N2 un porcentaje del 73.3% logra un concepto básico de la célula, un 13.3% aún no logra 
definir el concepto y otro 13.3% empieza a tener un conceptualización científica de la misma.   
En cuanto al N3 el concepto de la célula se presenta ahora como la muestra de un cambio de 
conceptualización, dado que los estudiantes en su totalidad han adaptado a su estructura 
cognitiva los nuevos conceptos asociándolos con los que ya poseían, y permitiéndoles mejorar su 
explicación en cuanto a la estructura y función de la célula.  
De acuerdo a lo anterior se tiene un logro del 100% en lo que se refiere a la conceptualización 
científica del tema, lo que permite a los estudiantes incluir en sus respuestas una definición 
correcta, nombrar sus organelos, mencionar sus funciones correctamente y manejar un 
vocabulario técnico para referirse a dicho tema.  
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Figura 7: Evolución del Concepto de Célula 
CP: Conceptualización primaria.   CB: Conceptualización básica  
CC: Conceptualización científica. 
N1 N2 N3
93.30%
13.30%
0%
6.60%
73.30%
0.00%0%
13.30%
100.00%
CP CB CC
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a lo expuesto en los resultados se puede afirmar que el Cómic sirvió como mediador 
para establecer un cambio conceptual respecto a la célula, dado que se convirtió en una 
herramienta creativa que desarrolló en los estudiantes la percepción del concepto desde un 
ángulo diferente a la simple memorización y práctica común; este con la ayuda de la imagen creó 
un concepto más duradero pues permitió llevar a la práctica el concepto de célula, desde lo 
cotidiano, estableciendo una relación entre la observación,, la imagen, la creatividad y la teoría. 
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Una de los conclusiones sobre el cambio conceptual que se puede citar en este trabajo, es la 
expuesta por Scott, Asoko, & Driver (1991) quienes dicen que “La comparación entre las 
concepciones iniciales y los resultados ambicionados dan una vista del conjunto del cambio 
conceptual deseado y de las indicaciones sobre lo extendido y la naturaleza del camino 
intelectual que debe recorrer el aprendiz. Es más, para cada estrategia escogida para promover 
ese cambio, el aprendiz utilizará diferentes tipos de conocimientos, que deben ser tomados en 
consideración fuera de su combinación con otros factores importantes” (p 16).  
 
A continuación se muestra el siguiente ejemplo en el cual se aprecia un cambio conceptual 
evidente entre el primer nivel y el último en uno de los estudiantes (estudiante número 3) (Ver 
anexo 1) 
 
Nivel 1: No responde  
 
Nivel 2: La célula es la unidad estructural de los organismos, hay diferentes tipos de células 
como por ejemplo: célula animal, célula vegetal. Estas células son las que conforman un 
organismo. Algunas partes de las células. La pared celular, mitocondrias, citoplasma. Hay 
muchas partes que conforman la célula animal y vegetal y las tienen  en común. 
 
Hay células unicelulares  (tienen una sola célula) y células pluricelulares (tienen varias células). 
Algunas células: Las células procariotas no tienen núcleo. 
Las células vegetales conforman las plantas .Las células eucariotas  si tienen núcleo. Las células 
animales  conforman a todos los animales. Las células se multiplican entre ellas mismas como 
las células madres. La célula se clasifica por su complejidad que pueden ser: eucariotas y 
procariotas. Su origen puede ser: animal y vegetal. Su nutrición pueden ser: autótrofas y 
heterótrofas. 
Nivel 3: La célula se clasifica por su complejidad que pueden ser: eucariotas y procariotas. Su 
origen puede ser: animal y vegetal. Su nutrición pueden ser: autótrofas y heterótrofas. 
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La célula es la unidad principal, estructural, funcional y reproductiva de la vida. El primero en 
observar la célula fue Robert Hooke, un hombre que complementó la teoría de la célula vegetal 
fue Scheleiden y la célula animal fue Schwan. 
Algunas partes de la célula: Los ribosomas, son los orgánulos que crean las proteínas. El núcleo 
es el encargado del funcionamiento de la célula. La mitocondria son las que producen energía. 
Los cloroplastos son los encargados de producir la clorofila. La membrana celular es la que 
controla la entrada y salida de sustancias. La célula eucariota si tiene núcleo y la procariota no 
tiene núcleo. Hay otras partes de la célula como: membrana plasmática, aparato de Golgi, 
nucléolo, etc. 
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6. Conclusiones 
 
 La implementación del cómic como estrategia didáctica favoreció el cambio conceptual y 
la conceptualización en torno al concepto de célula, su función y su estructura en los 
estudiantes del grado octavo. 
 Se observó que la elaboración de un cómic motivó a los estudiantes para utilizar sus 
conocimientos previos y los nuevos adquiridos en el curso (incluso en otros) e integrarlos 
para mejorar la definición y explicación del concepto de célula a nivel funcional y 
estructural. 
 El vocabulario científico, la inclusión de organelos celulares con sus respectivas 
funciones y diferenciar los tipos de células, entre otros aspectos, se vieron intervenidos y 
mejorados por el uso del cómic como herramienta de enseñanza-aprendizaje, pues este 
permitió unir la imagen con el concepto y despertar las habilidades de comprensión y 
creatividad de los estudiantes. 
 El nivel de síntesis y dominio del concepto se vieron reflejados en el cómic final, dado 
que este tiene imágenes dinámicas, colores, humor; es una mezcla de elementos 
creativos, innovadores y con marcas propias de acuerdo al nivel de interpretación del 
concepto y su capacidad de relacionarlo con el contexto. Además refleja el nivel de 
motivación que tiene cada estudiante y la importancia que le otorgó finalmente al tema en 
el proceso de aprendizaje. 
 Esta estrategia didáctica permitió que las diferencias conceptuales observadas al principio 
(nivel 1) en los estudiantes fueron superadas hacia el final de la investigación, indicando 
este que hubo una homogenización por lo alto en cuanto al cambio conceptual, además 
coincide con Moreira en que los conceptos iniciales son susceptibles de corregir y de 
mejorar por parte del estudiante, llevándolo a ser conscientes de su proceso de 
aprendizaje (metacognición).  
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7. Anexos  
 
7.1 Anexo 1: Resultados de las encuestas sobre el concepto de célula. 
 
NIVEL ESTUDIANTE  1 
1 La célula es la unidad fundamental de la vida en la que su núcleo se almacena 
ADN del cuerpo. Está formada por mitocondrias, cloroplastos, retículo 
endoplasmático. Hay dos tipos de células: las vegetales y las animales. 
Elabora un esquema de una célula circular y ubica el núcleo en el centro de la 
célula; señala una pared nuclear que rodea el núcleo y un cloroplasto 
2 Es la unidad básica de la vida. Existen dos tipos: la eucariota que es más 
organizada y la procariota que no posee núcleo, son de diferente tamaño, las 
células vegetales tiene pared y las animales no la tienen, en la célula las 
mitocondrias producen la energía y en el núcleo se almacena el DNA. Existen 
organismos unicelulares y multicelulares, los multicelulares son los humanos, los 
animales y los unicelulares son las esponjas de mar y el musgo. 
3 Las células según su complejidad se pueden clasificar en células procariotas o 
eucariotas también hay células vegetales y animales y los autótrofas y 
heterótrofas. 
CÉLULAS EN LA NATURALEZA:  
-Unicelulares: hay organismos unicelulares como el musgo, las algas y la mayoría 
de las veces son autótrofos. 
- Multicelulares: hay organismos multicelulares que tienen muchas células que se 
especializan en labores diferentes. Las células vegetales son autótrofas  y las 
animales son heterótrofas y necesitan conseguir su alimento. 
Sabías que Schleiden descubrió la Teoría celular. 
Los cloroplastos producen la fotosíntesis en las plantas y no en las células 
animales. 
Robert Hooke descubrió la célula. 
Algunas partes:  
Núcleo, ribosomas, mitocondria, nucléolo, cloroplasto, membrana celular, pared 
celular, aparto de Golgi. 
Funciones: Núcleo: se almacena el ADN y es responsable de la división celular. 
Mitocondria: produce energía 
Cloroplastos: hacen la clorofila. 
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Nucléolo: produce los ribosomas. 
Membrana celular: es la que controla la entrada de sustancias. 
 
ESTUDIANTE 2 
1 Es considerada como una unidad de vida. Hay dos tipos de célula: eucariota – 
procariota y/o vegetal- animal. Algunas partes que la conforman son: aparato de 
Golgi, núcleo, membrana nuclear, mitocondria, pared celular y citoplasma. 
Elabora un esquema de una célula donde ubica las estructuras mencionadas. 
2 La célula es la unidad estructural de la vida. Todo el cuerpo está compuesto por 
células, que son las que ayudan a que ese órgano  viva. 
Las células pueden ser de distinto tamaño, forma y color; y pueden ser procariotas 
y eucariotas. Hay células en cada órgano del cuerpo. Hay células animales y 
vegetales. Las células están  compuestas por: membrana celular, membrana 
plasmática, cloroplastos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático 
rugoso, aparato de Golgi, entre otros. 
Hay células madre que cuando se deterioran se estiran como por ejemplo la piel. 
Las células cumplen distintas funciones en el cuerpo, como por ejemplo mover las 
extremidades, etc. 
Las células que tienen los animales es la célula animal y los vegetales y plantas la 
célula vegetal. 
 
3 La célula se define como unidad estructural de la vida (sean unicelulares o 
multicelulares) que hacen que los órganos vivan y podamos conservar la vida. Las 
células son las que llevan el proceso del cuerpo, porque son las que hacen que la 
piel envejezca, y cada célula tiene una función. 
Existen dos tipos de células: eucariotas y procariotas, animales y vegetales. Las 
células animales y vegetales  se diferencian en que las vegetales contienen, pared 
celular,  vacuolas. 
La célula eucariota posee muchas partes  y algunas de ellas son. El retículo 
endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, los microtúbulos, núcleo. 
Cada célula tiene una función, como por ejemplo células que nos ayudan a comer, 
a digerirla, hay también que nos ayudan a movernos, a sentir el sabor, a ver, etc. 
Según su nutrición las células pueden ser autótrofas  o heterótrofas. Las autótrofas 
se alimentan  (nutren) por sí solas y las heterótrofas necesitan de otras células para 
nutrirse. Las células se reproducen por medio de la mitosis.  
El transporte activo de menor a mayor concentración y el pasivo de mayor a 
menor concentración. 
ESTUDIANTE 3 
1 No responde 
2 La célula es la unidad estructural de los organismos, hay diferentes tipos de 
células como por ejemplo: célula animal, célula vegetal. Estas células son las que 
conforman un organismo.  
Algunas partes de las células. La pared celular, mitocondrias, citoplasma. Hay 
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muchas partes que conforman la célula animal y vegetal y las tienen  en común. 
Hay células unicelulares  (tienen una sola célula) y células pluricelulares (tienen 
varias células). 
Algunas células: Las células procariotas no tienen núcleo. 
Las células vegetales conforman las plantas. 
Las células eucariotas tienen núcleo. 
Las células animales  conforman a todos los animales. 
Las células se multiplican entre ellas mismas como las células madres. 
3 La célula se clasifica por su complejidad que pueden ser: eucariotas y procariotas. 
Su origen puede ser: animal y vegetal. Su nutrición pueden ser: autótrofas y 
heterótrofas. 
La célula es la unidad principal, estructural, funcional y reproductiva de la vida. El 
primero en observar la célula fue Robert Hooke, un hombre que complementó la 
teoría de la célula vegetal fue Scheleiden y la célula animal fue Schwan. 
Algunas partes de la célula: Los ribosomas, son los orgánulos que crean las 
proteínas. 
El núcleo es el encargado del funcionamiento de la célula. 
La mitocondria son las que producen energía. 
Los cloroplastos son los encargados de producir la clorofila. 
La membrana celular es la que controla la entrada y salida de sustancias.  
La célula eucariota si tiene núcleo y la procariota no tiene núcleo. 
Hay otras partes de la célula como: membrana plasmática, aparato de Golgi, 
nucléolo, etc. 
ESTUDIANTE 4 
1 La célula es el elemento anatómico constituido de los seres vivos. Unidad 
funcional del cuerpo humano y en el cuerpo pueden haber millones de células. 
Existen dos: célula animal y célula vegetal. 
Elabora un gráfico donde ubica el citoplasma, la membrana celular y el núcleo. 
2 La célula es la unidad funcional de los seres vivos. Existen millones de células en 
todo nuestro cuerpo y cumplen diferentes funciones. Hay dos células: vegetal y 
animal y hay dos tipos eucariota y procariota. Es un tipo de organelo demasiado 
pequeño que sólo se puede apreciar con el microscopio. Las células no son 
redondas como todos la dibujan, las células tienen núcleo que es el que le da la 
vida. 
3 La célula es considerada la unidad funcional y reproductiva de todos los seres 
vivos. Se dice que la célula es funcional, cumple funciones vitales como 
alimentarse, transportar nutrientes. 
Tipos de células: célula animal, célula vegetal, célula eucariota y célula 
procariota. Una de las diferencias entre la célula animal y vegetal es que la vegetal 
puede crear su propio alimento y la animal no. 
Algunas partes de la célula pueden ser núcleo, mitocondria, citoplasma, pared 
celular. 
La célula se divide por medio de la mitosis pero igualmente también se puede 
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dividir mediante la meiosis. 
ESTUDIANTE 5 
1 Es una unidad estructural de los seres vivos. 
Elabora un esquema donde identifica el núcleo, mitocondria, membrana celular y 
ribosomas. 
2 Es la unidad funcional y vital de todos los seres vivos. Está compuesta por un 
núcleo, una membrana, organelos, etc. Las células se clasifican en dos: células 
procariotas que son las primeras que existieron y las células eucariotas que son 
más complejas y que estas cuentan con un núcleo definido que protege el ADN. 
Algunos de los organelos que esta contiene son las mitocondrias que le ayudan en 
la respiración celular produciendo energía. Las vacuolas que son las que 
almacenan sustancias. El aparato de Golgi recibe sustancias las empaca y las envía 
donde corresponde. Algunas células como la procariota y la vegetal tienen una 
pared celular que las protege del exterior. 
Todas las células no son iguales ya que cada una cumple con una función 
diferente en el ser vivo 
3 Es la unidad estructural, funcional y reproductiva de todo ser vivo. Es estructural 
porque es la que hace parte de un ser vivo, es funcional porque cumple funciones 
vitales como alimentarse, transportar nutrientes, etc., y reproductiva porque 
mediante el núcleo esta puede reproducirse y crear otra célula. 
Existen dos tipos de células: las procariotas que fueron las primeras en aparecer en 
la tierra y son pertenecientes a algunas algas y bacterias o las células eucariotas 
que son mucho más complejas y se dividen en dos partes: la célula animal y célula 
vegetal. 
La diferencia entre estas dos es que la célula procariota no cuenta con un núcleo 
definido que proteja su ADN, además fueron las primeras en existir, por lo 
contario las eucariotas cuentan con un núcleo definido y un sistema más complejo. 
La célula eucariota tiene organelos que cumplen funciones que ayudan a la célula 
como las mitocondrias que se encargan de producir energía y ayudan a la 
respiración celular. El aparato de Golgi es el que recibe, modifica y empaca  y 
envía sustancias que necesita la célula. Las vacuolas que almacenan sustancias 
pueden ser desechos, agua, etc. El nucléolo es el que se encarga de producir 
proteínas que le ayudan a la célula. Los microtúbulos son los que le ayudan a dar 
soporte a la célula. 
Las células animales y las vegetales son muy diferentes, las células vegetales 
cuentan con pared celular, cloroplastos, etc., las células animales no. 
ESTUDIANTE 6 
1 Una célula es un organismo microscópico que compone todo ser vivo. Unos 
cuerpos hay sólo una célula y en otros está compuesta por millones de ellos. 
Elabora dos gráficos de células pero no identifica sus partes. 
2 La célula es la unidad básica de la vida conformada por un núcleo, mitocondrias, 
retículo endoplasmático rugoso y liso, un citoplasma, una membrana celular y una 
doble membrana para el núcleo, un aparto de Golgi y una pared celular, etc. 
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Las células pueden ser eucariotas y procariotas. 
Los seres vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares. 
La célula fue descubierta en el siglo XVIII aunque existe hace más de 3500 
millones de años fue la primera forma de vida sobre la tierra y se formaban como 
algas o bacterias. Después se descubrió que había células animales y vegetales. 
Las células procariotas tienen una estructura definida ya que tienen un núcleo 
desarrollado y las eucariotas no. La célula es funcional porque cumple funciones 
como transportar nutrientes y combatir algunas bacterias. Es estructural porque se 
compone de estructura como la pared celular y el núcleo. Y es reproductora ya 
que las células se dividen formando nuevas célula. La célula tiene un 85% de agua 
y un 15% de  nutrientes y otros elementos  que la componen. Las células madres 
se utilizan para combatir algunos virus y reconstruir tejidos ya que cuando se 
dividen pueden formar nuevos tejidos y reconstruir algunas partes del cuerpo sin 
dejar ninguna cicatriz. 
3 La célula es la unidad esencial para la vida. La célula es estructural, funcional y 
reproductora. 
Estructural: porque complementa los músculos, tejidos y órganos de nuestro 
cuerpo. 
Funcional: porque cumple funciones como recibir los nutrientes del cuerpo. 
Reproductora: porque forma o reproduce más células. Hay dos tipos de células la 
animal y la vegetal y puede ser eucariota y procariota. 
Los seres vivos pueden ser multicelulares o unicelulares. 
Pueden cumplir funciones como transportar los nutrientes, oxígeno y eliminar 
todas las cosas que no le sirvan al cuerpo. 
Se compone por un núcleo, un citoplasma, pared celular, vacuolas, retículo 
endoplasmático, aparato de Golgi, entre otros. 
Las células viven hace más o menos 3.500 millones de años, pero las descubrieron 
en el siglo XVIII y la fueron investigando más a fondo y así han descubierto todo 
lo que saben hasta ahora. 
Las células hacen parte fundamental de la vida ya que complementa muchos 
órganos y tejidos esenciales y transportan nutrientes muy importantes para la vida 
de los seres vivos. 
ESTUDIANTE 7 
1 Es la unidad mínima y específica de todo ser vivo. En el organismo existen 
millones de estas, a su vez ellas tienen organelos que ayudan a su funcionamiento,  
el núcleo su parte central es el que almacena el ADN o información genética del 
individuo. Cada una cumple una función específica, por ejemplo las neuronas que 
regulan el sistema nervioso. 
Elabora un gráfico donde ubica el núcleo, la mitocondria, el citoplasma y la 
membrana celular. 
2 Es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos, se clasifican en 
procariotas y eucariotas, los procariotas son primitivos y de ellas aparecieron las 
eucariotas (que a diferencia de las procariotas se caracterizan por poseer núcleo 
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definido). 
En ella se guarda la información genética (ADN) del organismo. 
Todas las células cumplen funciones definidas como por ejemplo las neuronas que 
tienen la función de regular el sistema nervioso, así todas son hacen parte del 
organismo y son vitales para ellas. 
A su vez la célula posee varios organelos que ayudan al funcionamiento de ella, 
por ejemplo los ribosomas que son los encargados de producir proteínas, las 
mitocondrias que se encargan del proceso de respiración celular para producir 
energía  y los lisosomas que tienen como función regular la digestión de la célula. 
Todos los seres vivos están formados por células y son vitales para nosotros. 
3 La célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. Existen organismos 
unicelulares como las bacterias y las algas y organismos multicelulares como las 
plantas, los hongos y los animales. 
Según su complejidad las células pueden ser procariotas y eucariotas. 
Las células procariotas son las primeras células en nuestro planeta, aparecieron 
hace aproximadamente 3.500 millones de años, se caracterizan por poseer 
plastidios, pared celular y por no tener núcleo definid, la poseen bacterias y algas. 
Las células eucariotas nacieron a partir de procariotas, algunas poseen pared 
celular. Aparecieron hace 1500 millones de años, se caracterizan por tener núcleo 
definido, el cual obtiene la información genética del organismo, las poseen los 
hongos, las plantas y los animales. 
Las células de los animales y de las plantas todas son eucariotas, no obstante 
existen diferencias, como organelos, las plantas poseen pared celular, 
Cloroplastos, las animales no, además las vacuolas de las plantas son más grandes 
y ellas pueden producir su propio alimento a través del proceso de fotosíntesis. 
Partes de las células eucariotas: 
Membrana celular: permite la entrada y la salda de sustancias a la célula. 
Citoplasma: es la estructura donde se encuentran los organelos. 
Núcleo: tiene proteínas, regula las actividades al interior de la célula y posee el 
material genético del organismo (ADN). 
Ribosomas: son las encargadas de producir proteínas. 
Mitocondrias: son las encargadas del proceso de respiración celular para producir 
energía. 
La nutrición se hace a través de la membrana, por la cual entran los nutrientes que 
la célula necesita. 
La reproducción se hace por división celular. 
Transporte celular: existen tres tipos de transporte: transporte pasivo, ósmosis y 
transporte activo. 
El transporte pasivo se hace cuando las células pasan de un lugar de alta 
concentración a otra de baja concentración, no necesita de energía. 
Ósmosis: Es cuando la sustancia que se transporta es agua. 
Transporte activo: es cuando las células pasan de un lugar de baja concentración a 
otra de baja concentración, requiere gasto de energía. 
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ESTUDIANTE 8 
1 La célula es la unidad principal de todo ser vivo, “Animales, plantas y humanos”.  
Nosotros igual que todos los seres vivos somos multicelulares “miles de células”, 
pero también están las bacterias que están formadas por una célula, o sea 
unicelular. Las células forman tejidos, piel u órganos. Todas las células no son 
iguales, pueden ser alargadas, pequeñas, en forma de pelitos, estrella como las 
neuronas, etc.   
2 Es la unidad principal, fisiológica, anatómica de la vida. Fisiológica porque 
cumple funciones, anatómica porque nos constituye a los seres vivos, vegetales.  
La primera persona que miró una célula fue Robert Hooke, a través de un 
microscopio, esto fue pedazos de corcho. 
La nutrición de la célula puede ser autótrofa y heterótrofa. La autótrofa es que 
fabrican su propio alimento como las plantas a través de la fotosíntesis. 
Heterótrofa, que no pueden fabricar su propio alimento, o sea que lo deben buscar 
como nosotros lo seres humanos y los animales.  
La célula tiene 3 partes fundamentales: el núcleo, la membrana plasmática y el 
citoplasma. También tiene organelos como: la mitocondria “energía”, aparato de 
Golgi “empaca proteínas” vacuolas “almacenan sustancias”, entre otros como  el 
retículo endoplasmático, ribosomas, centriolos, pared celular etc. 
También la célula hace parte de la reproducción, ellas se reproducen, nosotros 
venimos de ellas.  
Ellas también forman tejido u órganos, tienen tamaños muy distintos, pueden ser 
pequeñas, grandes, medianas, alargadas, en forma de estrellas como las neuronas. 
3 La célula es la unidad estructural, funcional, anatómica, reproductiva de la vida. 
Funcional porque hace funciones, anatómica porque todos los seres vivos están 
conformados por células. 
La célula en su complejidad puede ser procariota y eucariota: la procariota no 
tiene núcleo definido y son características de organismos unicelulares como 
bacterias y algunas algas. 
La eucariota tiene núcleo definido y son  propias de los organismos unicelulares. 
La curiosidad de los hombres en el siglo XXVII, trajo un gran descubrimiento  
“las células”. 
Robert Hooke fue el primer hombre en detallar las a las células en un 
microscopio, las células eran de un pedazo de corcho. Scheleiden amplió el 
concepto de la célula vegetal. Schaw amplió el concepto de la célula animal. 
Las células constan de tres partes fundamentales: la membrana plasmática, el 
citoplasma y el núcleo. 
La nutrición puede ser autótrofa y heterótrofa, autótrofa consta de fabricar su 
propio alimento, como las plantas por medio de la fotosíntesis. 
Las heterótrofas buscan su comida como los animales y las plantas. 
Las células necesitan nutrientes orgánicos e inorgánicos, como agua, vitaminas y 
minerales. 
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Tiene organelos como la mitocondria, “energía” centriolos, vacuola “almacena”, 
retículo endoplasmático, rugoso y liso, etc. 
ESTUDIANTE 9 
1 La célula es una parte del hombre y de algunos animales. La célula nos sirve para 
el crecimiento de nosotros y de algunos animales, porque los humanos sin células 
nos podemos morir. 
2 La célula es considerada la unidad estructural, funcional y reproductiva de todos 
los seres vivos. Se dice que es estructural porque es la que constituye a un ser 
vivo. Los seres vivos aún más grandes como los árboles y las ballenas están 
compuestos de células, por el contrario los seres vivos microscópicos más 
pequeños están formados o compuestos por una célula. Es funcional y vital como 
alimentarse e intercambiar gases.   
3 La célula es considerada la unidad estructural, funcional y reproductiva de todos 
los seres vivos .Está conformada por el aparato de Golgi, ribosomas, núcleo en 
eucariotas (células vegetales y animales), mitocondrias, pared celular, membrana 
celular, retículo endoplasmático rugoso y liso. 
ESTUDIANTE 10 
1 Célula: es la célula de las plantas, tiene pared celular que protege las células; 
núcleo, es el encargado de las funciones de la célula; membrana nuclear la que 
protege el núcleo y libera líquidos no necesarios, y recibir los nutrientes. 
2 Es la unidad estructural, funcional y reproductora de todos los seres vivos. Es 
estructural porque constituye un ser vivo, cumple funciones como alimentarse, 
transportar los nutrientes en su interior, intercambian gases a través de la 
membrana, elimina sustancias que no necesitan. Es reproductiva porque contiene 
su núcleo.  Las células surgen de otras preexistentes. 
Se clasifican en procariotas y eucariotas. Las procariotas no tienen núcleo, las 
procariotas están conformadas por algas y bacterias. 
Las eucariotas tienen núcleo, está conformado por las plantas, los hongos y las 
amebas. Las células vegetales tienen núcleo y pared celular. 
Las células animales tienen núcleo, es el que cumple todas las funciones 
necesarias. 
3 Las células constan de 3 partes  fundamentales: la membrana plasmática, el 
citoplasma y el núcleo. 
La célula es la unidad estructural y funcional del ser vivo. 
La célula es conformada por los lisosomas, las vacuolas, mitocondria, aparato de 
Golgi, retículo endoplasmático, el citoplasma, la membrana plasmática y el 
núcleo. 
La membrana plasmática es la estructura que rodea el citoplasma y  separa la 
célula del medio exterior o extracelular. 
El citoplasma es la parte de la célula que se ubica entre la membrana plasmática y 
la membrana nuclear.  
El núcleo es el que controla todas sus actividades y trasmite instrucciones al resto 
de la célula. 
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Los tipos de célula son las procariotas y las eucariotas, las procariotas fueron las 
primeras en habitar la tierra hace 4000 millones de años, de este organismo son 
los bacterias y algunos tipos de algas. 
Son organismos microscópicos unicelulares más simples que se conocen.  
Las eucariotas son organismos microscópicos unicelulares como la ameba y el 
paramecio y todos los organismos multicelulares, como las plantas, los hongos, y 
los animales. Se organizaron hace 1500 millones de años de las células procariotas 
ya existentes. Son más grandes que la procariota. La célula vegetal se diferencia 
de la vegetal porque además de presentar todos los organelos y de tener una 
estructura similar a la de la célula animal, esta posee pared celular, cloroplasto, y 
vacuolas más grandes.  
La vegetal produce su propio alimento y es autótrofa. la célula animal es 
heterótrofa y tiene que buscar su propio alimento.  
“la célula surge por la ya preexistente”. 
ESTUDIANTE 11 
1 No responde 
2 Es la unidad estructural que hace que funcionen todos los seres vivos como 
plantas, animales y humanos. Se conforma de: núcleo, nucléolo, aparato de Golgi, 
citoplasma, ribosomas, cloroplasto. Cada uno tiene su función única y vital para 
hacer que el cuerpo funcione como debe ser. 
3 Es la unidad estructural, funcional y reproductiva. 
Estructural porque compone las bacterias y otros organismos. Funcional porque 
hace que funcione el organismo y reproductiva, porque mediante él se reproduce 
otras células. Y pueden ser eucariotas y procariotas. La procariota como algunas 
algas y bacterias y la eucariota como la célula vegetal y animal y ellos pueden 
tener núcleo, retículo endoplasmático, liso y rugoso, pared celular, membrana 
celular, etc. La diferencia entre la célula vegetal de la animal es que tiene 
lisosomas. La diferencia entre eucariota y procariota es que la procariota no tiene 
núcleo. 
ESTUDIANTE 12 
1 La célula es la unidad básica de la vida, la más pequeña, y  está hecha por 
mitocondrias, núcleo, retículo endoplasmático, cloroplasto, nucléolo y membrana 
celular. 
2 La célula es la unidad básica de la vida, hay células vegetales y animales, también 
hay células procariotas y eucariotas. 
Las células están formadas por cloroplastos, mitocondrias, retículo 
endoplasmático, membrana celular, núcleo (solo la tienen las células eucariotas), 
nucléolo, etc. 
Las células tienen distintos tamaños, pueden existir planas, alargadas, con puntas, 
redondas, etc. 
Las células procariotas y las eucariotas se diferencian en que las procariotas no 
tienen núcleo. Hay células unicelulares (que tienen una sola célula), también hay 
células multicelulares (muchas células). 
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Las células se multiplican entre ellas mismas. Todos los organismos están 
formados por células. Y la célula es la unidad estructural básica. 
3 La célula por su complejidad puede ser eucariota o procariota, por su origen puede 
ser vegetal o animal, y también existen heterótrofas y autótrofas. 
La célula es la unidad básica de la vida, existen seres multicelulares y 
unicelulares. 
Los seres unicelulares están formados  por una sola célula y existen organismos 
como las algas. 
Los seres multicelulares están formados por muchas células, y existen organismos 
multicelulares como los caballos, etc. 
Las células vegetales tienen cloroplasto, que son los que hacen la fotosíntesis 
(animales no tienen cloroplastos). 
Schwan descubrió la teoría celular animal. 
Schleiden descubrió la teoría celular vegetal. 
Robert Hooke descubrió la célula. 
Partes: núcleo, ribosomas, mitocondria, nucléolo, cloroplasto, membrana celular, 
aparato de Golgi, pared celular, etc. 
Funciones: núcleo: es la que contiene el ADN, y la que controla la célula (las 
células procariotas no tienen núcleo). 
Mitocondrias: son las que producen energía. 
Ribosomas: son las que producen proteínas. 
Cloroplastos: son los que hacen la clorofila (células vegetales) 
Membrana celular: controla la entrada y salida de nutrientes. 
Nucléolo: es la que crea los Ribosomas. 
La célula vegetal  es autótrofa, tiene estructura y tiene organelos más grandes que 
la animal. La célula animal es heterótrofa. 
ESTUDIANTE 13 
1 La célula es la que da la vida,  la piel de las plantas y los seres humanos 
2 La célula es un organismo que tiene todo ser vivo, hay células de diferentes 
tamaños, hay células animales y células vegetales. Las células se alimentan de los 
nutrientes de los alimentos que comemos. 
Hay distintas células y en el cuerpo humano, el cuerpo humano tiene millones y 
millones de células. Las células se reproducen y también crecen, las células son 
necesarias para el cuerpo humano, los glóbulos blancos atacan las enfermedades 
hasta expulsarlas. 
3 La célula es un organismo que tiene todo ser vivo, hay células de diferente tamaño 
y son animales o vegetales. Las células viven no solo en nuestro cuerpo sino 
también en nuestro medio ambiente, las plantas y animales también están 
conformados por células, las células pueden ser multicelulares y pluricelulares. 
Las células tienen diferentes partes como núcleo  ribosomas. Son las más 
mencionadas cuando hablamos de células cada parte de la célula es necesaria para 
nuestro cuerpo, porque con los nutrientes que comemos a diario las alimentamos, 
y las nutrimos. Todos necesitamos células para tener un cuerpo sano, ya que 
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algunas células nos sirven para sacar las enfermedades que le da a nuestro cuerpo. 
ESTUDIANTE 14 
1 La célula es una delas conformantes de los tejidos de ser humano, uno de ellos es 
simplemente una célula, varias de ellas forman un tejido, varios tejidos forman un 
órgano, varios órganos forman el ser humano. 
En conclusión es un pequeño ser microscópico que se encarga de dar forma a lo 
humano, proporcionar diferentes tipos de beneficio (depende del tipo de célula) y 
realizar algunas funciones. 
2 La célula es la unidad mínima del ser vivo, todos los seres vivos están compuestos 
por células, ya que millones de células forman todo nuestro organismo. Hay dos 
tipos de células: eucariotas y procariotas, cada tipo de célula se varían según su 
composición. 
La eucariota tiene un núcleo definido, mientras las procariotas no. 
La función de la célula varía según el ser vivo en que esté; si está en una vegetal la 
célula tiene cloroplastos que son los encargados de la célula en producir la 
clorofila. 
Toda célula tiene organelos que son como órganos que ayudan al correcto 
funcionamiento de las células: mitocondrias, lisosomas, membrana, núcleo, 
citoplasma, aparato de Golgi, y otros también muy importantes 
3 Es la unidad funcional mínima de todo ser vivo. Existen varios tipos: eucariotas y 
procariotas.  
La eucariota tiene un núcleo bien definido. 
Procariota no tiene un núcleo definido correctamente, por lo tanto tiene su ADN 
esparcido por toda la célula. 
Otros tipos de célula son las animales y las vegetales, que cada una tienen 
diferentes funciones, y diferente composición (organelos): célula animal: núcleo: 
da las ordenes a la célula y contiene el ADN. 
Citoplasma: da sostén a los organelos. 
Membrana celular: brinda forma y protección a la célula. 
Mitocondria: encargada de la producción de energía de la célula. 
Lisosoma: encargado de la digestión en la célula.  
Y otros organelos también muy importantes.  
Célula vegetal: pared celular: controla la entrada  y salida de alimentos a la célula 
así como también le brinda protección. 
Cloroplasto: encargado de la fotosíntesis y color verde de la planta. 
La célula tiene tres formas de alimento de la célula y una forma de excreción. 
Endocitosis: en donde la célula hace una pequeña abertura  por la cual entran 
vacuolas alimenticias y otros tipos de alimento. 
Fagocitosis: en donde el alimento de la célula es sólido. 
Pinocitosis: en donde la célula se hidrata con agua u otro líquido. 
Exocitosis: (desecho) la célula deshecha aquellas sustancias que considera 
innecesarias. 
La célula se puede reproducir de dos formas, una de esas es la mitosis en donde la 
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célula madre se separa para producir otra célula. 
ESTUDIANTE 15 
1 No responde.   
En las funciones la estudiante escribe: No me acuerdo. 
2 Tipos de célula: eucariota y procariota. 
Diferencia entre la célula eucariota y procariota. 
La eucariota sí tiene núcleo y consta de animales, plantas y hongos, la eucariota 
tiene el ADN envuelto en el núcleo. 
La procariota no tiene núcleo y consta de bacterias y algas. 
La procariota tiene el ADN sin envoltura nuclear.  
Diferencia entre célula animal y célula vegetal: la célula animal tiene núcleo, 
membrana plasmática, ribosomas, citoplasma, aparato de Golgi.  
La célula vegetal, tiene vacuolas, núcleo, membrana plasmática, cloroplastos, 
pared celular, mitocondrias. 
Organelos dela célula eucariota: núcleo, ribosomas, membrana plasmática, 
citoplasma, pared celular.   
3 La célula es la unidad estructural y funcional en el ser vivo. 
Las células se clasifican en eucariotas y en procariotas. 
Las eucariotas: tienen núcleo y constan de plantas, animales y hongos, tienen 
citoplasma y vacuolas grandes.  
Las procariotas: no tienen núcleo y constan de algas y bacterias. 
Partes de una célula: La membrana plasmática: es encargada de hacer la función 
con el exterior y lo entra y lo saca de la célula. 
El núcleo: es la unidad fundamental de la célula, y coordina todos los 
movimientos de la célula. 
Ribosomas: participan en la fabricación de proteínas. 
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7.2 Anexo N° 2 Cómics Elaborados por los estudiantes. 
 
Cómic Elaborado por el Estudiante N°1 
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Cómic Elaborado por el Estudiante N°2 
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Cómic Elaborado por el Estudiante N°3 
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Cómic Elaborado por el Estudiante N°4 
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Cómic Elaborado por el Estudiante N°5 
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Cómic Elaborado por el Estudiante N°6 
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Cómic Elaborado por el Estudiante N°7 
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Cómic Elaborado por el Estudiante N°8 
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Cómic Elaborado por el Estudiante N°9 
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Cómic Elaborado por el Estudiante N°10 
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Cómic Elaborado por el Estudiante N°11 
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Cómic Elaborado por el Estudiante N°12 
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Cómic Elaborado por el Estudiante N°13 
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Cómic Elaborado por el Estudiante N°14 
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Cómic Elaborado por el Estudiante N°15 
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